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í2S* ejemplares fS cts.rî NúmBe9̂ sû Í̂ ,̂ ^̂ ’̂
. NQ ,se devuelven  lo a  o rig ina les a ^ j^ u e  jao^®  
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qOLAfORAdQñt/SPemL R£:"ILrPOPULAR,, 
O M d K iQ A
Mílp, pleitéáréis por iseripi-eeapueatívóros, 
dedicaréis vp,e¿ra„ ̂ ^^^r^;acia imit
versitáxia, al cuidado dé la  bOTéncíá paíVer- 
na. iy á.la reprpdaccióp; .lé ? || ,de la .pspey
cíe:»
1  v<rieíovecientos treinta concursantes manda-e 
rpn cuentos á SU Liberal. Nfngunp >de, ellos- 
alcanzó el soñado fprimer premioí El Jura- 
;!d0j, tras; veinte y Iresldías dé’sé?aín'feni<idlV 
pusQ fraccionario é n ^  Jtos cuatro trabajos 
que reúnen más méi’iWS.
T  de esos ñovefeientós treinta luchadores,
, la ma.yor parte vivp|i en provincias. Son 
desconoci<ípi»^qüe, ambiciones lite-
rariásí larvas de futuros abogados, jueces, 
médicoSj ingenieros,/«mpleados, ó pasean-
íc^s,pprj-a|lgii^s¡ fabricantes )p& 
.pn^elleza,.,calidad y
on"otraTinii- en cortes. Al leedlas bases del concur- 





ellos. ¿Por qué no?, se djjeron, allá, énlb 
inás hondo de suLincópfesada vanidad; de
Pero*yo creo, que este consejero no lo­
grará íser oidora l a  tentación de la letra.de 
molde neutralizará Sug^sabias admonieio- 
nesj» -Y. .cuando ,-\BÍ tDtÓeraZv: anuncie otro 
concurso, mil jóvenesy en su  mayoría es- 
lui^ántes provincianos, periieráu algunas 





Bttbl cahildOi'dél viértteSv e í deñÓr Beiai- 
tez Gatiérrezlechó 'un tíupote'araléaldé, ^
itM^tiaMdeiLsrfoe 11
[a niioca yisia
émborronadoreé de cuartillas. ¿Quién sabe? • oenguras se convirtternn^ed ttn voto que 
iTal vez,, aletargada por Iq influencia s o - i b  ied%tíítjr|cf> i
pórífera de los libros de texto, del Cbr^a-f pues, quedamos'Sh que'tenemóíí un 
sor, del Valdés ó del I r p ü ^  de 4.natoimaIalcalda-d» * ’ 'í
bwwano, vivía en sus almas, débil, peque J  Tomen notaslp,s,pftdrss?j|ft'familia, 
ñita, la llama fugaz del talentoJr Y en vanoI - 'é*i
algún amigo viejo,, desengañado, les d^joi' ,.En fla.iniisma'8esióD 'dijo el ísefiórr.Góhiez 
el esiilo na. se-improvisa, que la difí-^Cotts que se quedaba,¿ón,.lo'meSor. dentro
numeroso .püblico en
1 Quién hubiera tenido á| inana Jos ‘jCf
m o s e n  n u e s tro  e d iW ria r  adquirirlo, con. algunas lecturas y me- 
a l h a b la r  dé  la  pre-« ^^«dxtos.
c ^ l ^ a c i ó h  d,el e r’a rip  n iun ie ipa l, 
d g p h w e 's id ad  de  ir. c u a n to  An,tes á
p ^ i ín ^ d e l  pr^^i^p.uesto, ‘en  ¿u s -  
%% 1^ n ec esa ria  ,n íyehicj6n , ,en tre
(tendencia m a n ife s ta b a  p o r  a l­
mos concejaléls y por< el a lca lde  de  
I p r i r  á? n uevos a rb itr io s , cuya  exac- 
T  se ria  rü ib o sá  p a rá  ja  in d u s tr ia ,( 
pm ercio  y lo s  qonsum idorési a  
gvos antíc |póa, .de.'-la E m p r t ó ^ d e  
sum os,.qi% ' biaf]bi]^niae ; ^ u l t a r  
m ás en  el porvéni^-gif iesenvol- 
1̂ 0 de  la  G o r p t^ c ió n  m uniei-
** *
rea de m de la casa S niuy,pocos,- que el temperamento,.'la‘iñiane-| yo» ;X!
Plaza Mbípá (jipy S. inun de pjQSij'Sl) i ra artística de concebir y ejecutar, lav í-
:vT j,. , . i áualidád descriptiva, la facultad anáíítícá: - t í x í  _____ ' .. ....
■ B l-lA panetración psicológica, la siutejtización, ^ ' «?lb®q?bPáii.qd^oaírinarpa ti-
I todo lo que es preciso réiinír para que un 
I  ,V  W 1 ,0 l  U I  I • ( I cuento —el géncroí^más difícil -  se destaque 
■ I y triunfe entré centenares, es casi imppsi-
rios y .tr|>yi!̂ no8> yinqá saparso en, limípio, ó 
ii^S'jqr^^icbó, en .turbio, qqe„el AyuRtainien- 
tó eSta'én bancarrota. ' .
_ Y decía nu asiduo e::^peetadúr á las sesio-
mismas formav sin mochila, y los reclutas 
en traje de primera .puesta^ Los oflciales 
instructqses de los reclutas llevarán el sa­
ble en v p ^d o  f  las;:clase8)iráai en traje de 
paseo.
Los oñpialss francos de; servicio qsisti- 
rán al acto,i colocándose á la altaratdelial- 
tar, al la^o de la Epístola. ^
, -rrDesde el día dethoyba* quedado supri­
mida la  io<trdiaMque das tropaa deii esta 
guarnición daban á-la oárcel pública. i 
—En e l Gobierno militar debe presentar­
se D om in^ Qervantea Hidalgo. li 
n e r v lo lo  p ta ra  h o y  
P art^ ,'E slrem adará.
Yisita'dfcf Hospital v provisiones: Capitán 
de E x treri^u ra  D; Federico Ramiro. 
Vigilafnia. Extremadura: Primer te- 
ngel Pernábdez Q uasada.' 'Bór- 
if teniente D.;.Franciacq;Mqstaza;: 
^Éx^^m aduin:: Primqir tenien- 
l?eñ*ri^4ái.'B))rbqn; i*|imer 
|,,Érneiaito^Gl^án,del Pino.




te D .i t  
iteniente/'d
I tiene Mcil árreglor sí en el
m i l i t e s  en  el íno iden te  
% ^ B m p 'b a b il t io  e n tre , el 
p > ^ i l l i s ta  ,Sr. G óm ez C o tta  y
do todo se ve al través dei rosado-'Velo del 
optimismo, ¿qué;* desengaño puede arreba­
tar la risa? y Ipdifer. arrugas en la frenteV 
tersa? '
Y acudieron al (fqncurso. En una noche 
febril, escribierqqi sus feuqirlillas, , con ma­
no nerviosa. Lag líneas iban surcando las 
hojas de papel, torcidas, raudas, avanzan­
do siempre, fljahdo‘'en frases adjetivadas 
con énfasis, los pensdóiientoá fúgiiivos;
¡Qué bonito asunto! Pero la máldita for- 
ma, él giro, la frase, les descorazonabá. 
Trazado el cuento á grandes rasgos, lo' 
relerán, viendo, de an modo confuso, que 
aquélla era mediocre.-Tal vez¿í'plguno, co­
laborador asiduo de los bueoiks literarios 
de L a  Saeta, rompió él frutó de su vigiliá, 
en un momento de despecho. Pero luego 
volvió á la  tateaí emborronando más pa-
fgau
I —¿Con qué?—le interrogó otro de los 
constantes admiradores de la oratoria edi- 
lesca.
—Con un banco.
Eso quisiera el municipio.
Tener un banco á.mano.




En la sesión secreta dijo el señor Gómez 
Cotta. que el nombramientqi de don íiuan 
DeJgadopara la alcaldía no le  había produ­
cido disgusto alguno.
Decididamente los rayos caló dicoshicie-: 
ron mucha falta e i  el cabildo.
" - ■ , : - - jAnNIOOT
Comisión provincial
•Q.. r» 1- -VI T Vi ¡ * fpel, mientras la patrona, airada, le reñía^
Sí V u ^  -López, p o r q t ie | úesde la haMtacipil.contigua, reconvinién-
po líticos e n tre  la  m a l |  dolé, con palabras' agríeos i el derroche lü- 
¡PA, láimiha: l ib e ra l  m o n á rq u ica  |  míñico que ócasio'uabañ sus escrituras. 
ÍCaliílady en  lo s  CUaleSi no  (teue-1 So^re la mesa, libros .diversos mirairiañ'
OBRA BÉ ARTE
ííp ^ j^ ra jq u é  e n tra r  n i sa lir  p o r  q u ep tirló ñ eé  los esfuerzos' dél aprsndiz de li­
no qs; nuestra in td n c ió n  h a c e r  el Ellos guardaban en, su vientre laju e
ni á  Otros, h em o s v is to "c o n |“ ®“®̂ ?̂̂ ®*̂ ^» coudensada en dósis, como
t o h  cesión prevaleció'
dé ir  á  la  rev is ió n  d é l p re s a  '  ̂  “ quimera!jf 1 j -  r iPor f ln ,b e aq u íe lc u en to  ,e8critoi Có-
elflíiedlO p o r  n o so tro s  i piado'esmeradamente, metido en un -sobre, 
enaiaao COmOM m  P F ^ Iñ a jo  un lema simbólicol lAl correoI ¿Mar-
“á?®r que q ea iip ijezca  ese  désnÍ!vél|charía a itr ii^ ^  ' ' 
flntre los g a s to s^  ingresos,; que> tie n e  Y lós ‘ días qüé drañscurriéráñ desdó la
En el escaparate d e ja  qasa Pastor y 
Comp.* admiramos anoche uníbermoso, un 
lumiqiosísima .paisaje; ¡debido íal- pincel del
notaixle artista Federico Ferrándiz: esté Poatipgepte;f|iaBta.iel S.^itrimestee de-1'906,
Ayuntamiento sen perpetúa banca- 
' imposibilidad ábsólutai de 
desenf olvferse su ádmi^
ífecba del.certiflciado, hásíta él moídéntcí en 
qué eKtnbuüal emiíiót su fallo, una dulce 
fesperanza cailentó Jsjás corazones, y.expóléó 
[su fáñksíá á ,uqa ^
| l |  próducádo 'ejíi ej j^bl^q él 
l^ u e  antes l e l q A ^  
IFcieipijíel alcaide sé-iaya Yî to 
léesMad dé': dedarar la laliso- 
Éá' do recurspé! éu quo se búlla 
ifámféüidi pbr lú Obórtbe déd*




que en qué lo^ p̂ egul>u,̂ -̂ 
refereutei á mgrésjos,, gpn 
ión, que se ban condgnado 
lantídades 'dé seguro cobro 
fimagibáriási ó tál vé^éu'iílra 
T’,én qüé'ée btnin^éttidd Étf’ 
tencipnef que 1^0 tierién Bón- 
‘ én él pxésu^esto, Eglê d®" 
Uede aclf rársécon úna cer*' 
ircuústáinciada y en regía 
pégos hechos  ̂para que 
méñpr sombra de düdá 
qú®'üp ^  éxiVai^ qüé
Ibéá y deéfeonñiá5|á, éú  
eiB(^cúadqs etemúlois áü- 
h a  ofrecido u a  adm in is- 
icipal. i
ec to  a l acuerdo^ ad o p tad o  
Os p re su p ü é stb s , n a d a  be* 
-«^iir. s ino  q ü é  nOs- parOceí V 
¡fiam os p ró p u ésto , é l nííédid 
fdéGúadó p a ra  In teb d ü é íí é b  él 
cipio eponopiías e ü  i^ ü é lfá  é¿- 
I t té s e  necesita  p a r a  lleg ar .f  ia  
|é ió n , sin  que  p a ra  éÍÍo íS,e repa-^ 
Jn te re se s  persona les  b i  en  con  
■ tcias polítiéas íde fracción , que  
pospüeétás á l in te ré s  y á  lá  
tícia general de l yéciñdafici 
íégu lar , y  o rd en a d a  rbafdbé; ád- 
tív a  dél A yun tam ién lo . , ̂
, e la revisión y nápa dé niie- 
jtrios y Düevas trampas.
«■M.ii ■¡Amimá
1 Ab, ;Si lef prqmiaaeñlibp glbr|á, el yiájq 
ja Madrifi, la enlíada tr iu flá len  las rpdap- 
fcíónes,, la fama precediéndoles con sus 
iclárines, la conquista dp una gran tribuna 
¡rotativa,; donde qjoder ñrníár á  su antojo, 
la  colaboración en .lasjjpvpjl^s, el porve­
n ir  c?r^d ia]|te^  í
[d^^U bti:;bp.; Esic^ibirmÚ nov^p 
[drámás. Veilani^ ,JFer-
inapdq^e^, b^mci^sp Ips^tpipp^ deíaf ŝ




y„^rn |cñes. cpipa ’jCaveslání
ígraríaijii¡p4uinp áfitA,d® ‘ ,
(tádoj ¿Acaso Ayala no pasó, desde ta rór 
Vista humilde dPjdp pil^típdíSas primeros 
versos, ; á la presíden,cia dél Gpngresq, ppr 
óbra¿;iy¡(arj,p ,de su; -íj&ma, ;UÍieraria?.Asi Ip 
habían leído. ¡ un
cuadro eslá dedicado á.la próxima Exposi­
ción, fíacipnal dé Bellas Artes, y creemos 
que si el-Jurado califica en justicia, cosa 
que no ocurrp siempre,; será prerjiado con 
la alta recdntpepsa que exigp una tan njeri- 
tísima l.a|)or. , i
.Es el paisaje fin. género de piAtUrA,; q^é 
cadfi día gaña ínás finfúsíastaS adeptos
Este orgíñtismo celebró sesión,ayer tarde 
bsjo la presidencia del Sir. Gutiérrez Bueno: 
¡Asistieripja los; vocales iStes. .Rivera ¥a- 
lentín, DuiápSáischez-, .Marios Pé|p;5;jMi
tín.
Aprobada'el, acta’ de la sesión ainteripr 
leyóse >el infirm e‘‘íelativo á las ‘expli­
caciones dadaávpor el alcalde dé Gártama, 
sobrei líalsedádílVen Aocuméntp públicaéon 
referencia á Wpediente ;; de ,i apremio 'm por
' se admiten solióitudes para cubrir cinco va­
cantes de aprendices de buzos para el ser^ 
vició de lá Armada que existen en el Arse­
nal de la Carraca.
V a Q a n t« a .—Sé hallan vacantes las 
plazas de secretario y suplente del jiizgadó 
municipal dp Jubiique.
Las instancias deben presentarse dentro 
del térmiáo de quince días.
,.DQ .m lm iB .—Ppn RamónJaxaba Yie 
jo, vqcin0)4 a  Málaga, ba pi^sentado solici- 
i'ud pidiendo, veinúc^nat^a perienenplaa para 
una mina dé hierro, con el nombré Fernañ- 
dito, sita en el paraje la Pozuela, término 
de Mijas.
, S o e l 0s.-H-Han sido admitidos como so­
cios en el Circulo Mercantil los señores don 
Luis Arrauz .Jiménez y don Ricardo Guerre­
ro Aguilón.
LiO0 l n t e l l g e n t e 0 .de buena cerveza 
piden solamenteja.: rica clase; importada 
•«PilsenefBler» dé la etiqueta listón negro, 
faja encarnada, marca -«Cruz Negra.» Esta 
cerveza está analizada por orden guberna­
tiva respecto á su pureza y no contiene ma 
terias nocivas para la salud. (Yéase el 
añuñdb).
íMt,éÍÍÍi^B*o. - Mañana domingo regresar 
rá dñ'.Sevilla' la'directoia de la Nonhál dp 
Maéstras, acompañada de las discipulas 
que^dias pasados maícharon de excursión 
á áqñella capital.
; . (Q le ^ e .-—Se ha dictado una real orden 
disponiendo qué los ultrámarínos y sos si 
milaxes cierren los domingos á las doce.
G o m e re le n te .-^ S e  encnentra en Má- 
]^ga>o^P°>P7ñado de su familiar el córner^ 
piante ántequerano don Manuel Cshrera 
Castillo.
C lp e ia la  V.-(^Málaga 17< de Marzo Í90fi.
M Sr. Director de El Populas.
' Muy Sr. mió: Habiendo realizado mi ne- 
gc^ó  de-Tejidos Nacionales'y Estrangeros 
qne «establecí en esta plália^ según m i ' cir­
cular de Octubre pasado, tengo el honor de 
pártictpárie que con la de boy me he esta­
blecido de nnevo'bajoMmi^ solo ‘nombre en 
esta plaza', -̂ para dedicarme' exclusivamente 
á la vesta> de i Paquetería' y ^uinfeállá én 
toda su extensión.
Para dar á este negocio toda la amplitud 
que merece, he conferido poder general á 
D̂ j Antonio'Fernández: Zamora, ex-socio de 
la antigua casa FernáUdez y G. ,̂ quien me 
lepresentará en todos-los asuntos’y de cu­
ya firma ai pié, le ruego tome buena nota.
LOs (grandes' .conocimientos y prácticas 
de este señor unidos á los míos propios, y
ZAMBRAIfA HERMANOS
Montados estos ta­
lleres oon todos los 
' modernos adelantos 
estS enf Oondioiones 
de oompetir Tontajo- 
samento. con 9us ,oi-.
T í i
H E S R C l I L f i i S i
Mejor marcu de Cémentoíportland conoofiM 
C e m e n to  r á p id o ,  C e m e n to  b lá h e ú t  
C o lo re a  p a r a  c e m e n to a
Precios econónucos, cóñvetícioñíy^si^?
Depositario general, casa' dé Mlés<nil]Éír¿ 
t i n  M[artQia)i''Granádá,'61:-^MálU'ga; . # ^ 1
D e n u n e la d o .—Ha sido deuim.ciadcil 
ebconduotor del'eartOüpropieiladt de don Ra-s 
fael Gabrera^ pOr atravesar por la Alaniedai 
de Colón, estando prohibido á'K^Hcade ,ba4 
bitar en dicha ealle nn enfermo grave.;
'Md^Mtfdtlra^-^Un perrito' mordió áyen 
en erMuelle áRafaei Ponce Rubio, causán-nj 
dolé una herida en la pieSrna izquierda. ' 
Fnócuradofin la casadeísócorto. . 
A to:é'dda;—La cáfiériá dé lá'fÚéñté 'qUel 
hay en la plazá'déf Ciíco' áé’éficufeiííi'á'&to-i 
rada, fórmáfídtiée Yáriás 'éfiaWcÜé ei^ 
pública,de lo que éé'qüeján léiií yetfiñô  ̂
baria«rizón.'M '■■'*■"
La alcáldia debe ordeuar'la recodipósf^ 
clón del desperfecto. '>
T l r o e . —El émpleadó' de GonsamOE  ̂
Bernardo MiÉli^z^éñéddtró' élta ' mañana á« 
laa cinco y media en el-paseo'de la Caléta^i 
frente á la casilla de peones «camineros  ̂ ^  
tres hombres á'los cuales preguntó si lléva-f 
ban algo de>pago,
La contestación de los plufiidos consistió^ 
en tres disparos de arma de fuego, que pqr‘ 
fortuna no causaron daño. . i
Uno de los tales sujetos llámase Frariv^
acordando d a r . traslado a l juzgado cosrres- 
péndiente.
'Apruébansé’las'cuentas' de las Bíjuplás 
dé Expósitos de Yél\z-Málaga. y MarbelIa y 
la del Hospital ue Rondé,‘ defmeé.dó Fób're- 
ro último.  ̂ '
Queda sprobada lía 'foríáácíóa de expe 
dientojádiciMparada;'reclusión défluitiVa
ULia co/Uiscbi-oxixu'a i|uuuu» JJUülivS COiOl
cualidad tan  'diflbil dé' poseeK púédéfl 
nifestarsé'.'^n,'
entre Jós.pintoresv y-quizás' nofibedezcá-á j demente.Antonia Guerrero.Castillo.-
otr au asino'á q edos buenós ébloristaél ” ^áa '̂in:&||jnie dél’oficial letrado el.dic-
■ ■ ■ .... . tamen.idél ar^Rec(td ptp'iíineial' s¿bri>''eo,to^
cación de pólles parados tranvías eléctri­
cos, .m ^m oaá^laPlgzadé;^^^ . j
q u e tó  éntéiradl
uédénm ^
.......  _ lá, Japílidad




minados poi? é̂Í %él poniéntlj pdcós’Cúadros 
hemos visto con la misma intensidad y  bri­
llantez dé Ifi^i está conseguido! ^  efécté epá 
una^jfistézá exlraor diñaría;^ y b iz q u e  ieirer 
én cú'eñtá;qué'Feriá4diz sp h a  éojfipláribó 
en .ac^ifiárse ji^ cu ltad é  e¿,
placer, muy, eiii^cé^.é, 4 ejyeri,qá vencidos; 





Ifiéppsición fpl. Sr. .Presidédte se 
" ,̂á Ipé, peflores, vocalés fe iÁJuntp 
partido, de Unión, RépidjUca- 
iqoe.tasistan á.la sesión extráorñi- 
léliabrá de ceiebréxse él :p¡róa^o 
.18 del.actual á las nueve de su 
.élGírculo Bepublicanoi
le aquí la obra né- 
bioUesI Anatema con- 
bitüla ante el favóri-
rvenga, bondadoso,
Pero llegósel dia fatab No había priíner 
premio, ¿A ver? Cuatro premiados en un 
equitativo réparto. Cuatro' recomendadosv 
Su lémá np;figurabaéñ el fallo, ¡Adiós iiü- 
sionesl '■ '
Unos se resignaban. Desde la esperanza, 
pasaron al más'nég¡r,ó éxcópticismo. ¡Si no 
sir^o bara fiada! Dijeron en un monólogo 
íntM ó qué extremabafáus sinceridadés;
Pero otros protestaron indignados, ¡No 
han leído mi trabajo !| 
fa'slá de las recoménda 
tra ese jurado qüe C'í 
'tiM éi- ''-'' ■' '
Y es frééísó qüé inl.,_. _________,
el Viejó consejero que ^sfvátieinára él fra- 
cáió. ;
■ «Jovénést—les (Bcé’̂  és-
pigiifÓ litérárío que ó's áUfebatá vuestras 
mejores horas. Las letVas'éonstituyen fifia 
cárrerafié p'Oco provecho. Ser poeta en Es- 
páñá^ dofid'é todo él-fiíUfidoiversifica, es no 
sér fiádá, siémpré Qué fipíéé llegue á la al­
tu ra  de fifi Gánipóámoí; ppr lo ifiefios. Y 
las colaboraciones en las i.'révistas que no 
pagan; uo ofrecen más porvenir que unas 
calabá^ac seguras en Junio.
•«Abandonad vuestros, ( devaneos, si es 
que tenéis up, medio,! de ¿vida. Estudiad. 
Llenqd Vuestros (Uérehíos con las asignatu­
ras del grado, Atibor|plos• dé iDerecho Ro­
mano. Resolved; ecuaciones.. Dibujad sobre 
las pizarras, esqúeletoi|. Déjésta forma, lle­
varéis á vüéStraéícásás una nota brillanté, 
y vuestro padre) dará por bien empleado eí 
sacrificio que hace, y vuestra madre llora­
rá de alegría, y la novia de tanda extrema­
rá* sus mimos. Así pasareis la juventud, 
^espués; ya Con vuestrOfi titulos en el bol-
mari sptí úd'fofiv bacé.,bofiÍ9r,á,
qtuéü bu4 4 ó capaz dé spíficiofiario. . .
Éfi hÚífia;, ufibériÁpsp paisaje aijfiiif 
niéüte ré^eíto , ¡¡muy vibrante de^íz^; i4uy. 
hermoso d.é cblOr y' ifiuy valiente d'eina-
nera. " '
Nuestra éfiboraBuenaíCpOr abórá, que 
después desé^mps cqnfirfiiárseláji cuandoél 
Jurado, ratifiqué, con la




, --------- ---------------- litros de»
ponqiezdigDsmente á ias  atenciones con que alcohol que condacian eq tres latas-empero
me distínga.
Tengo el gusto de'ofrecer á Y. mi nueva 
casa* qué pongo á 'su  disposición y me rei­
tero como su m ás atto. y s. s. q. b. s. m.,' 
J. <B(Mrr080‘ Femandee.
¡m£}1 . 'O o g ife e  G d ñ iiA le 's ' ’B y a iie » ' 
de J'érez,' deben'' probarlo-10»' inteligentes y 
personas de buen gusto.
del oficio dél|s6fior 
Hospitél|*f<M
en diéht^isÜpléiá^ntó^lei' «ébSfê  
ñafio Rénuélpazón^H^ . ¡ , ¡ ;
j udieación firafiiuxeaél, céficursodé la- Pla­
za de Tt^siconátituoidnV deRaw^ el
ádjudiial|i«aii,<sí5'.,.
9 ̂ Acuéz|as^eolamax. a l , alcalde ¡ dé-, Istán 
nuevo, ;C| îfl)
Septieip^eidh 19¡d5„
lAiPeéaiileisolicitud del oÍt 
calde de.jMálaia interesando no 'se- declaré 
la responsabilidad pejeuenAh por débitos del
tam¿n>dé(la comisión de Pía- 
'Aabono.de, ISó pesetas , al 
ho (Circo, iiuporte de -made- 
por. el mismo;:y se acderda
tadas.
C ni^e e l  e e td u n e g o  é intestinos t£| 
p M r  MitomMát ds 8ái» d§ Oatlóa.i t t 
jPMíM fa v il iiá r lm e tp m r ttM p m é tÓ ^
nes étítre hijés' dedíferéfiités' iáatriAiofiíos3 
adscribir fifia'Póliza' en la Compafiía L A| 
GRESHAM. ^
T ara  áatísfáéér á acreédóíW, Obtéügésft 
fina Póliza de LA GRES AM; • <
Paíh'|ai!áfití a suplementaria id® Présta­
mos ápéfsonás conslderádas colfio solvéín- 
tes; pétdqué en caso dé/düscér pVdmajtéfiH; 
Ifitenfa fuere imposible á laMfaínüíá i  éStítÜix' 
la cantidad prestada, nada hay másr segotro 
queuna. Pól|za de LA. GRESHAM, ,
Oficinas en Málaga, calle del Marqués de 
_ _|iarios, 4 y en Madrid, edificio de e a p ro -
M llleaf-¿Enél amplio yésÚbuÍo44 piedad, "dalle Alcalá'38.
tro CelrVántés Séháfi éolócádo riuníérpsás '  C tfra íd d é .—̂ Bn lá  c
Encías’dufas y los dierites’blancos y?éin 
sarro sostiénelos LICOR DEL POLO.
lidliÉÓlÚiz& .^El dlk 28 dé Afiril téfi 
dtáJifigáy étf Meíilla'üfia ' pública¡ licitációií 
paradófifrátar' é r  Séiíyicio de líMpiézá dé 
letrinas, algibes, pozos, atargeas y déniás 
depósitos de aguas sucias y limpias de edi- 
fiéiós déliáfiio d e  G'uóFiá.
sillas para comodidaddel 
fa el COiniénzo délás^'sécé mes.
ué éspe-Jiié'éibidO ásistéfióia'
casa de socóno han 
facultativa Jo é é ' Yi- '
r ... , í llíalba Santos y AfitOfifo Agüilálr Parirás,
La«I sillas son-debmjsmp sistema que las 1-1A xíAÍL.̂ .— . nrexistentes'*!
Esta éceutsdc fiíé;^éicihn. da. la.,Joi\ta^ de 
Propietários^enuésti'Q 
anoche pblétO' dé 'fifiánimés éíogiósíá los que 
¿áilíiós él M ésírp. ® '
Ambbs pVésefitabafiiléciones levésicafisfi- 
das po^áóCidetifés'casuálés.
O e b a l lp .—El sereno Dochádü 4fi:é6ÍL¿' 
tr^átiqdhe t ó ’la calle de ’Ouártéíéá üfi éa- 
bálióbaídadOdélÓé^ctiáiíroráihói.' *
I n f o r m a e l ó n  m l l l tá v i
Y ESPADA
,.Gqn ,,,pijOÜ!?q';d®xl§, fipá% 
bra se dará, con cargo ál fondó mát6|Ía]L d(ei 
los Cnerposi upa peseta á cada sargento' y 
cincuenta céntimos á lps cabos y soldados, 
empleándose veinticinco en mejorar el 
rancho.
La |orpación que para la jura adoptarán 
las .tropas ¡es' la, siguisfiteí ¡’' ... ¡ ' ■.
Ej altar sa có|f car.á en 4, PáSéÓ céntraí; 
al lado d é 'iá  Epístola, fin u n a ' l ^  
pendicifi,ar al frente dé áqüél, sfcOlÓCaVán 
los réclfitás de, .É^ttré^ádürary d;su, 
da los de Borbón éfi masa, y á íá izquíérdá 
de éstos, los índívídfios de lá  ¡Gomafidancia 
de Carabineros, que ban..de jurar ,la baiide- 
ra, en llfiea; en el del Evangelip, en frente 
del centro de sus réspéctivbs reclútás, las 
bafideras de Jos expresados regitttientps, 
dos pasos delaqte de sus escoltas y ténien- 
do á su izquierda los ayudantes; mayorét; 
ocho pasos delante del centro de la linea 
formada por las banderas, el teniente cmro 
nel D. Baltasar Cortés Carrillo, á caballo;, 
dando frente al altar y cerrando él véétáfi^ 
guio se colocarán los batallones vétérános 
de ambos regimientos, á la misma altura 
en columna de batallón, ocupando Extre­
madura el lado del Evangelio y Borbón el 
de la Epístola.
Léeé.i|.él d 






la jo ra  dé ha
i Sé desigfia al Sr. Gutiérrez 
lé acompáñe al presidente á 
leras.
[p | é  íéyágtói^ .
. A ero e lee ] i n  d e  d e p e n d l e n t é e ;
■—Por iá pres^ rié se cita á los éefiórés Di­
rectivos del M| jntepiQ dé jáviAsóciacióqde 
de Dependieni is, p|i¡ra quedé ®i^váí asistir 
á lo Junta qué sé há  dé-oéleblrárniáfiana do­
mingo á la un I de la tarde, en la cual se*
hafii dé tratar i luntos de interés.—11  sécré- 
tario, BamónFsruándee.
Se ruega á 
sección gremil 
tiVá lájufitá, 
mingo á lá ufii 
*1 tos]de interés. 
ménee.
|s  séñóres Directívoá dé la 
de ferretería, se sirvan asis- 
[fie sé ;célebrará mafiáná db- 
'de la tarde paradratáx asun- 
-E1 secretario, JFto«»ano;J«-
® IM *d  íP e e lv e e ,
A las dos de la tarde deldía>^0 dfl actual 
celebrafá Junta, géneral oidiparié ésta Avo-
ciácíóni 'efi Ío%, s^dneédel Cífculo ¡ índüs 
y dp esta ;éápitél, én la que
sé^^ratarán asuntos de interés para la coleq-;
Éi señor presidente recomienda la asis­
tencia al acto. . ...
Málaga 17 Marzo 1906.—Eí secretario,
3.. J)QfSja,
M id e .—Éiq Capeteria riñó José Gallar­
do Luque con ptrp individuo, résfiltando 
aquél con una contusión en el labio infe-
... M,VS¡- ■ ;.I , '.t ¡'. . .rí'
íilí ®.8 !̂®®0Ti,®® áióÁ la fuga y el lesionado, 
fué.asis^idp^n casa^ d.e pocopro, , 
,Rec»ái]iÚ«eléq& obtenida en ia sfiscrip-i 
ción; éxterna abierta por los alumnos del 
Instituto;
Pesetaá
Suma anterior . . 
Don Emilio Gptij|rfez . .̂ y _.
» |U fa e ll’'erez dábézas^  ̂
■ .» M.,Yegá". . . i ' , . .. 
» Laureano ;Talavéra . 
», y jMapuéi.í'ernúndéz. . 
Golégio de San Ildefonso . 
Don J. R, . . . . .  .
.̂ .
Yifida daflultz. . . . . 
Dpn L. Y. . . . . . . 
> ( 0;, , . . . . .  .
Y ia ^  de Rubio . . . . 
Y iu ^  dé Andr ea . . .  . 
Don Emilio Jimépéz . . . 
Doña Julia M artínez. . . 




Total basta la fecha. 205 65




lefioreá socios qué Conqivefi- 
'e (ferretería, se cita por la 
ue se sirvan asistir á la jun­
aría que se celebrará ifiá-
fiana domingc^á laípna y média de la tarde 
La oficialidad, con ó sin puesto ep lú |io r-|an  ¡la., que sdiî  jtratarón asuntoá denigran 
macíófi, iiá en traje de día fesÚ^pi la fÉ^|interé® 'T-''^l Secretario, Elaviano J'sménes. 
za veteráná, incluso los carabineros, en l a |  B n e o e .—Durante el plazo de un Meé
Málaga 16 de Marzo 1906.
((Sfe cí^fínitovíí). ’
B o d u n é la .  --i Por (infracción de las 
ordenanzas municipales ha sido denuncia­
do él düéfio del diván existente en la calle 
de.Torrijos 82.
S e U d e v d .  —En lá calle del C¿vo hay 
un salidero de agua, OM  én la cálle de Gi- 
netés y  btrb eñ iaf Alameda.
Deben desaparecer.
FuÓ depositado en la posada cbd 
él ññm. 2 dé dicbá'dállfe; ' "• -ay.'ivvAtíí-■ ‘Jí;-'4.
i'én-'
mero 16 d e .
lé líie  í ^ á n M jy '
á qiM C9inpañ6rá8,tté viviénda |udfiá,.^ .EéCá-
IjBypbriávy.MaríarLozana promóvil mdo 
co^guiefiteé®?^ddaÍo.;,, , ' ^  ¡
Las palabrotas le cQst|rM4fié®¡7d%^^ 
pesetas de multa, que ¡ sékfifáie®  ̂ J® ||á -
pó4drá'hi ;ju^gadd ,él'§dé|
..iPfpRo d^rbonÍzaÚ oi(T rE fi.L *t-W  
fiera público ba sido carbonizadd ú r A derdo 
propiedad de Juan. Sánchez, Solíár i P®Y ñb 
hallarse en las debidas condícioneávde sá- 
lubridad^paira el abasto público.
S S p ie ip  n a t jB ip le p d é  R ^
TOJA. (Unicas extraídas, pprj éyEaporaaT̂ ífifi,
én el vacío) pma bafios generales y localA®* 
*‘tig^it$^i/^i delii}0(¿d .,g^t;ál, é|é¡j,î  
etc. Sin rival para curar la.éscrdfwZq.i Recé;^ 
mendado^su aso por las. emineneias médif!-, 
cas fiel mundo. Farmacias, droguerías' y' 
casas de bafios. Depositarios en - Málaga, 
Farmacia de-Caffarena.' 1 ¡
B i e n  ih e e h o .—Han sido dentineiádos 
los padres dedos niños Antonio Mbralesy 
Manuel Uliera y José Aguilár, Ibs Cfiajés 
subiéronse al tejado de la casa nfim. 3^  de 
la Callé dél Calvo, arrojando piédras- AlóiSí 
transeúntes y catisando en el edificio los da- 
fioS' consiguiente.
R o llo .—Del táller de’fufidición qué háVá a1 Dik'jniŴ' il i" A . í-> . .-x._ *! t; •; j'»pn el Paseo dé'Reáitíg ñúméro 87 prónfe- 
dad -de don Juañ M'árüné^ García^'róbarofi 
acoche váriáé Hémniióntaé dél 'bflcio. ' '  
'Lbé' cacos fracturaron el candado dé’M 
puerta.' '' '• .....  "■ " ^
B 1 l a n e a  p r ó x l n i é  i e  D O nárA  á
la venta la preciosa novela títnláda* LA 
NOYELA d e  u n  JOYEN POBRE q lé fo r-
úe gíán lujo fip la ^iblfoUea
, pfi®d® adquirirse en p ás taá  ¿ii-
lad^de precio en las librerías, ó sea pOr 8 0  
céntimos. ' ■ '** • -a
, ha ing re^^
cárcel Manuel Gómez Yillarta (¿) Ühmco
P®»éiyozgadé instructor déla 
Alameda. ' '
67.—Surtido 
completo, de sombreros, gorras v boinas 
catí á precios de Fábrica, ^ **
r':
D O S B D I d Q K M  D U S l á S
Q ü W B ftU 'A , P A Q liT E R IA , PERFIIM ERIA ; - E x t in i s o ^ u id i )  en  a r t íc u lo s  í b  p o n t i^ y e n c á je s  j  b o rd ad o s  T




Botes de esencia francesa de diferentes perfnmfes á 5  ééntimos
áii
fsf^tdides de lo$
RUIZ de AZAGRA LANAJA
I M éd ico-O cu lista
Calfem R O U ES DE GfüADIARO núm.">(T rave^  de Aíami» y Beatas)
Gran fábrica de tapones
y  s e F P l n  d e  o o p e l i o
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy 
Otdoñez.—MarÜnels de Ág^Üár, 1?, (antes 
Myquéa).—Málaga.
. . Una corporación de dicha clase !p)restaría 
grandes servicios á la población vecina.
 ̂ R o b o  e ó m le o .—Al dirigirsé de Col­
menar á Alfarnate por una carga de ceba- 
dapAXwm)i Bódriguez Naranjo, tres indivi­
duos mseonbeidós que se hallaban senta­
das en el camino junto á la fuente del Du­
rillo, provistos de escardillos como si bus­
caran trabajo, se levantaron y amenazaron 
m>n las herramientas al caminante, exigién- 
frole el dinero que llevara.
Alonso Rodríguez Jes entregó un billete 
de 60 pesetás» mandudos#: en dijseticiójfll 
contraria á los ladrones, pero tan pronto
G ü f íO e n te c e r t a  y
d e  M a n u e l  R b m d n
yántés áe Vda. dé Póne»)
alam eda , 0 y MARTINEZ, ̂ 4 
Berviélójosmerado á niedio reál hápta las 
dboe dé  ̂dia y desde esta hóra en. adelante 
á'25 ots. G|ran espeeialidád en vinos y lico  ̂
rés de todas clases y Aguardiente puro de 
f^ a já n .,
s e  V E N D E M
Dos motores ̂ eléctricos ixno con fuerza de 
dos caballos y el otro coniueráa de uno, y 
nná magnifica prensa de fpsan potencia de 
dos columnas. Tamaño de los platos un Oiá- 
tio cuidado. Todo en perfecto'estado* 
más detalles, Agustfú Parejo, 6
En I t  B u te rta  d e l P a s i l lu  de
en el que intervienen los señores don Gre­
gorio Naranjo; Bares, don José Raiz Bas- 
tamante y otro, sobré derechos de tetcetfUr.
C^tnelopies
El JuezldÁdS Merced cáti á^^ is MorénO 
de la Rósa.
—El de Gaucin á Juan Gil Bwma, Pedro 
Oliva Lobo y Ana Valleja López.
—Etde Yelez Málaga á Rafael Robles 
Gallardo.
como los perdió de yieta regresó al ptóAimo 
cortijo denomin
, Santo muy tieiferadp 
ado del Malagueño, pidien-1 ei^p^oles
do al capataz una esoopCta queje |uA enfre^ 
gada en el acto.
HEi encargado de la finca adviitió á AI*í*dv 
so que el arma estaba descargada» pero es­
te decidido á rescatar su dUuero á toda cos­
ta salió corriendo á bascar Aloa mal.becfior 
res^ encontráudplpB.áiegnlar,^|ancí^ f 
En el ae^d Pidió |a^ 5p , pesetas, d ÍPI dfea- 
conocidos, los cuales ndgá^onge A eldjregâ ^̂  
iasj pero Alonso Rodrigues !;épháÚIP8e‘;̂  
escopeta á lá  cara amenazó UCY ^
todos si no le devolvían lo tobado. ; ^ , / , 
Lbs ládtones teiniendo por sus vidáb de-.
liás'^Pépaay los Bepes '68tÁ|t/de énhqrá^ 
buena porque una casa de Málaga les ofre-. 
ce hoy buena ocasión para 'comprar cosái 
muy bonitas y baratas. /
Esta cas8, como todok Saben, es LA 
DROGUERIA MODELO. - Torrijos, 112 
Un estuche ñu de siglo con esencia, ja‘i 
héñ'y píñyo poraípesetas. 5 s 
i ~'ün estuche módernista cOnJres frascos 
Osencia fina desde 2 peseiás.í > > 
i - Un ̂ estoehe modernista, cóñ mn frasco 
esencia superior desde fi pesetas. '
Un estuche Posmydor cOfrti^ pastillas
A. de FO lffiG U i; | f  | lO n R
M o lin a  li^arlba, 1 4 . -  M A L a Z ^  J |h  I  W  W  UU o l l ;< :s1b
Aceites, minerales para tudas clsfes de i 
muquinaidas.
Éspeciálidad en aceites para motores de j 
antoinóvilés, Dinamos, Cilindros, Movi-| 
mientos y transmisiones. Cojinetes, Moto­
res eléctricos, ,á Gas y Petróleo. j
Grasas consistentes en todhs densidades. | 
E^ortación A toda Espifía;— Pídaiií 
Catálogos. , , , V ,
ÉSPECIAWDAD EN LA MEDIDA |
^  G r a n  T a l l e p  d e  S a s t r e p i l
EsDeciaiiJ^’̂  Trajes lAJgies y ut|ifpíri^es, q,u#ÍÍ¿s y piáos,
Nove¿d en
iirÜctuo^ ^ R T In í í  „
P la z a  d e  l a  G b a a t t tn o lé n . 1 -M°.....
K ; Reumas» Dpta, Extreñi-f 
^ iS io & ^ A ^ u M ^ ite rn o  interno: Ca-
ic6^
mmm
N E Ü tÜ O  V! 
ÜEUTRO NO 
DEAN ATUR ALIADO
lo s  nlejÓJÍ|gS y  mlíá baratos. It^niesas al interior,
eBStfOES ImeEHES de drogi^ pw í inoüstrms
/^sé|)í
aen » . Aceite higsd^o bacalao. 
C a v b o lle ; Polvos deatífricos: D o n tA e i
volvieron más quede prisa las 50 dél a l a | | E s p a ñ a  por 5 pesetas, 
que fráuquilaménte guardó sudüéñó, |  u u  estuche Efígánte con fres pastiHai 
“ Al tener couociniientqi del hecho la gusr-| ¡jabón jĝ no desde 2 pesetas, r  f  
día civil, salió enpersecOcióndé loe ujidr l  Además hay un buen surtt '̂fe .'fÉfrorlés, 
hechores, logrando verlos a larga distáncia l|rty)yf Ĉf  IrtO* di antea, 'sgáas.  ̂ere-
y aunque dispararon sobre éltoS dos ttrOs, fmas y pastas para, el tocudpr, ŷ ol̂ flSi mU?
SÁnto Domingo frúra. 28 se vende vi- 
ni) legítfrao de Yaldepeña Blanco y 
Tinto.
no consiguieron que se éutregaran.
Los fugitivos se intemufOn eUla Sierra, 
JierdiendoleB de vista la fuerza pública. ’
■ÁddíBÉÉiawM̂aRií̂ i AzííWiiliziiiiii m
A o ó id e n tz v  d e l  t r a b a j o .— Los
o b i^ s  Mainel Plores Porcuna, Francisco 
Rojas Romero y Bartolom,é Chamorro Ana­
yo han SnMicio accidentes del trabajo, ha- 
niébidOBéto COmnniéádo al Gobernador oir
C ? e m a o , betunes y grasas para éi eal- 
sai^, ías mejores y más barstas en íBl almar 
eén de cartidos Ae.calledé OOmpañia (fréur 
Í6 al Parador del Generial) Basaje de Mon- 
saive, 2.
V lb o a  é a p a ñ o le a  d a  m e s a  d
FranoiSco Gafrarena.—Depósito para deta- 
Res, Bolsa, 14:
] | f  ..
Qperacioués éíéétoa!^. poi ía nrisma él
j ía lf it:
ir g r e^ qs iéséms,í
Existencia anterior . . . . 
Ceméafryifilí V • • ,  ̂
Matadero, . . . . , . .
MérfiaJOB. .  , ,  , ,
Huecos. . . . . . .  . f
Bellos de anuncios. . , , „ 
Ocho obligaciones dpi émprésti- 







Elaboración muy esmerada y pureza ga  ̂ obiras dél Psique 
«mtizada.—Espeoislidad en vinos blancos gocorrOs á dOmtóüiO
BAbPS
6.049j30
para con legumbres, mariscos y pescados., 
CaBazeeomendada. .
f P a r a  b a u tiz o s»  b o ^ s  y otras fiestas 
se recomienjsn losviposde Málaga» Jerez 
y Sanlucar, de jasimás acreditaJac
y licoras finos qqe se.yeufién en <̂ 01é Sfra- 
OhamyesqiünA.á la d e  Ls0O^^
€B1 C o g n a e  G lonzA lez R y a s s ’*' 
dé Jeréz, se vende en todos los buenos es- 
ttd>lecimientOB de Málaga,
« II ¡I. I lil i»— i W » » w i i W M » e | » r p M i M M W ^
U n a
Muy distinguido señor nuestro: Los que 
suscribimos le rogamos encarecidamente 
tmiga la bondad de dar cabida en las 
Golomnas del periódico que tan aceitada- 
mente dirige á la presente carta, con obje­
to de llamar la atención de la digna Junta 
de festejos de esta ciudad acerca  ̂ de las 
combinaciones sobrefias tres eorridasUde ló- 
xoB que proyecta celebrar dmraute los fes­
tejos de Agosto.
La afición taurina en Málaga .yeiia con 
verdadero gusto que la 
contratara para esas corridas al aplaudido 
matador de toros Rafa^ Gómez Gallito,p>j 
ser muchos loS deseos que existen de admi­
rar de n u e v o s  oit» plaza la labéi esmera­
da, do tan inteligente diestirp, Ja q^é consi^ 
deísmos que seria un yerdadero émtp para 




Gomo aún no está fiecba la eomMnaci^A 
para Jas fres cc*ridés pu#éia atendé?sé Ja 
petlcióndeesps aficionados,
■OsuiiM»'
Idem transitarios . . . .
Iló'pól 100 á favorde la Diputa-




cfiQB, arfroulqs propios para rejgalos.
n o ta .—YífiteY d. asta casaiy 
mente eompm?a W». aigQ.
tas los 16 litros.
86 fia presentada en Málaga efi el Pasillo 
de San Rafluel núm». 6 y 8. ; ;
Depósito de  carbón de los moates de 
Ronda, vendiéndose lo-mAB fiarato!; qne se 
conoce y los más superiores |i|,sta éid ia. 
Encina de 1.^ á 23 reales quintal.
Qnejigo de 1 .* á 20 reales q i# ta l.   ̂
Estos precios bqu servido á domicilio.
DUcbaánasaieáJ 
nítOI^’RASfRAPlÉAS'Y/GONBiPANTÉSfn 
‘' A geofei' €ába-’Diego‘'Márííni * 'MiÉrtoff'''-'"" |
C lil le  ide f í f a n e r o s  n ú m .
^ A L A G - A
I K A  QERlEZf I M P O í^ A  ~
,ÉL;
'íl
'MAS BMil^NO^'^STtMíJLÁNTE, NO CONTIENE  ̂NI 
■  ̂ EALJilLIGO, ''NIvOfimS ;,:i^TE]^IA NQ-^íy^S
P íiÁ Z A  j a s  T O C IB Á Y , 9 .rM
EN '̂HÓTELE.C GAFES Y RESTAURANTS
Gon lfich0> p ú rfi (d0;to3 E u izos 
HurlnáXACTMA superior
fije yentá gn las fjjgmaciaa y URramarinos.
w :"T
' '  tpd’a,
trabálóp.j^''', ,,
’ ’ L ^ '^ ^ r ic a l '^  del fijujídp
4 j T * f í m .Q 1 3 .Q S  i ;pi-Qdúec'íó‘á diaria 9® ispotonéia^,
^ ■ ' I - r  iié|)resfeníáci¿ín̂ ŷ̂  , C ,
jE l . lm p á r é iu i f
I Excita ésté diario á los, lifieralesj 
i  qué réfieiioneu acerca dé la díscusíá 
I proyecto dO juidsdiccio^ y Sb o| 
reeüéltametité á áprobáción tte é9& -  





P Ó d L P p  I 'O iR llá i.lid O S B ,; l 's b ü í ín p R  d é 'M v R o rré i
Salchichón de Yích curado un kilo 
*7 jptas., llevahdd; tres kilos á 6̂ 50 kilo; í 
fresco á6ptas. kilo;
Jamones gallegos corados por pie' 
zas á 4 ptas. küQ. ' . Nll
Jamones avilases curados por pié  ̂ ^
zas á 4,50 kilo.  ̂ ^   ̂la  CSSM dfó W d®, á
Salchichón malagüeño' un; kilo' 5 « -  
pts., llévafrdo tres kflos á 4,75 kilo. lM d ||líiÉ r L É 4 9 l^ iP iÍ i  
GhOrizóé dé Oandelfirip A 2,6Q pts:̂  ̂
prensa, y á pone  i  mentadidad éj 
merced de hombres ̂ ue como tle<
Tot(ütf >  .
Ŝ dsténéia para él 16«
;4.290v7fiJ 
iJ49,6D|
e : m s o
T Í I J l D O d
DE
i docena. ,  ,
Latas dé mortádellá de dos kilos á
Ipml á . • :• .
4 que «fcienden los intn̂ ésĵ **
El Depositario municipal, hais de Dfresa. 
r-Y.® B,® El 4fe*lde»VH^ A. Delgado .̂,
E^ta casa acaba de recibir epla  
sección de pañería UU extcpsp jurti-
6i0á9;E6| lanas* novedad para cabalíéros, 
"como en jergas, vicuñas y arlpiu
Está vacante la e ,̂Suela de niños de . Al'; i 
hanriu el Grande, dptadái con el haber 
anual de 1.100 ptas, por cese del profesor 
don Francisco J. Muñpz Fernández que ha. 
sido trasladados una auxiliaria de Sevilla.
re s  de  la s  fáb rica s  m ás ac red itadas .
R e e e ló n  d e l  P a t io
T am b ién  se h a  rec ib ido  u n  g ra n  
su r tid o  e n  se d e ría  n o v ed ad  m uy  p a r ­
tic u la rm e n te  e n  b ro ca te le s  n eg ro s
2,4P0 granaos^, e u ^ ra e ,  á  G p tas, kilo. 
S erv ic io  á  dom icilio.
E s ta  Casa n o  tie n e  su cu rsa le s .
SALIDAS FIJAB dél PUERTO de BiALAGfi
H  vapor fransSs
EMIR
áen ün temple imper^l:^ 7 doet|
Reconoce el peiriódico^ustradó qse S  
bre el ministro de Fomento, pesa uná;|p» 
diñmlísiína, pue 1 prMfi , ^ a l u 5§S0|^  
drá ser conjurada á fumza de milloiiá 
quésolo le;emplean e n , aécotieií in i^^  
iéé, ips ^píjéé,)iepén: fijfifi ap?' 
feán que (dice: el que llqr( î ,̂ 
ftT'áimítfá opinábdó qué ésos mil 
ben emplearse en el fomento de ll
Eí aiádó óflmáí publica i  
disposiciones:
Déclaiando de utilidédt púfiliea el ^g. 
tecimjento Je aguas dé firsa Balmassi,#' 
Vjponcédfiéudp una ampliación dé " 
para el 'CÓmienzp dé lae pbras dp} 
rríl de fríeázai á
!Gi8pdniendo,,q^^ las obrás; dp! M  
puedan ie,aiizaréé por concurso, pfiblicó;
' Aútórizandb al Góbiérhó á fia .i^Jpg 
pueda couééder á la : Sociedad vascó-caste- 
llana dps años dé plazo para'lá teiininaciéi 
dé la línea dé Oviedo '& Trufibai 
AatolfráddQ aV minisfro dé ■
'
propios pura  ̂ pm unaSfintfiiy aclfiiuás ¡ atidrá el día 2l de fflarzó para Mélffltj 
te las de estam bre y lanas negras en  í raonrs, Orán, ootte j  MarSeUa, eon trás)
----- " — íz, Palermo,
*d]
: cnfiie|tp up nueyo tppn[̂ éto.,e|ajjrjé 
' desajripiia enfré)láécdh|frlnci9ĥ^̂^̂
c la se s  espécíálés.
For diversos conceptos han ingresado hoy 
expresada Junta en esta Tesorería de Hacienda 4Íi 871,66 
- “pesetas.
D e le g a c ió n  d a  H s c le i jd a
Me 
tr sbor
do para Túnez, Palermo, OónstantinoplaL 




Por esta Delegación se há dirigido una 
circular ó los alcaldes que aun no han re- 
mitidolcopia del padrón de céddlae «peiéP- 
ñídes, advirtiéjadoles.qué dé no fiaceripi en 
el plazo fie ocho días Sé nímibrarán conür 
dolo'gracias anti<dpadas:se reiteran sionados que pasen á íécpgeilps, ^siendo| 
- de cuenta de los respectivos ayuntamien­
tos Ips gastos HUé aqiPéilí^ possiohen.,
La.TéSPFerfia fia diptsfiP prpyidenpia fie 
apiémió pouiiia^n Antopip Pagés, poiióp 
hofier Bfitislechp la Isuljiá qué jé fim w - 
puesta.' ' , ‘ j ; ,
i saldrá pl ̂ 4 e  Ma^o P?«a
Su b a  rec ib ido  fiopiplctó fiifrtldo e n  í tos, Montevideo y BuenPB Aires. 
b r o c b A c ,  negra! «olores j i 
in^e:.
la provbicis Por ésta intérvénciófi,fié fiAénviado fipy
................................................................
gasas, tules^ alpaoas 
sas, g ran  fentasía.  ̂  ̂ ^
E sten sa  colección én  L anería negrá 
y color p a ra  > caballérpá; m ántillás, 
v e lo s , chafitilly, blonfiá y iy |n á |r b  
ó |fidé‘5 '-p e se t^ .'- '; ' i""'
0 ra n o  déjp ró , plasfi s u p é i^ r , á  U  
pésetásp iézá  dé 20 metros.
S A S T R E R IA  
Se confecciona to d a  
á  p rec io s m uy ecobóm iéos.
" m M iu S P o S ir
El vapor
' « .....
;  ,Sú fi^béfiéiíMfiticp ai dp una esfrella 
ij ‘ dé4écjiua mfl'giii*^9dU| ' 1 ,̂.,
¡ D fias  pbi^lrísptofi^^ he^^li^fiesi^tta qjifi 
I ayer épigleófin su  Áscefisijpfi óá^e fiprss^
I tifiifito' ifiinfitpay yeípto '
I dééfinacifiu rupa fiojra y cinepenta y nuayá
f ,E|pyfrfimáJm«d«
Se fiad, éacafio fib
^  IS pQfisj;ruéci.ófi fie gu caminp veisinal ̂  
Jjennfiple fi Navas fifil PínOf
T’iípmpyienfio á jefe fie fidmipistraciej^ 
séfúhfia clisé éifiepPi Millfin Aéfrsy.. s 
IdémJáv Ifi; dé cuarta claée á don Tra
no de Bpnds,
fierjé pfiupadp dfil
" |P i'ímií», nos A u í^ n o in
|D;m f i^ r ré t i in o
Rafael Cabra Randó, mayor fié 15 años y 
mndr de 18,'encontróse el fî a 24 fie Abril
f .  R e m e r o
filonsulta gratis {tara póbiíes de W á lÓ 
:)PB |éfiÍa'dzrM qg k T . ^  ■
me o
4 el oasado y en el sitio conocido por el 
los Pilones, de este 'término Pon 
' PlUoUañéte; ' !
lían bien avenidos por los; 
ifare ellos exislíSh, Y
BaT Parisiéxl
contundente para 
' Rafael 'Cabra 
K j^ tra  lâ feŝ fi 
liidanñ
El nuevo dúefio dé este establét 
agradecido al favor que el públicpl 
ral le dispensa, participa ^ e^  ha] 
riado el servicio'Sutoiñático dél 
formado todo en beneficio delfiúl 
OFRECE '
Gafé de Puerto Rico, sdltériOr:' 
lAbé; 20 cts.—Aguardiente dé 
'^íí|,^6r, 10 cts. córtadb.—Cognacs,
j(^Ots. coi;{ado.—Chocolate con tostada, 45 
~ rveza Qrnz del Campo ‘y|Csmmaiíü, 
*c1?5,-^Los ricos sandvrichs dé ja^' 
iS.—Además duífiés; vinos y 
é'máasuperiĉ Lj''':'̂ ''' ' '










saldrá el>«Rti[‘6 do Abril pála USO ASnéiio^’F  ̂ Éop;
''Santos;''''’ í"'t'í'i 'í''.'if:' í: . \  />í4»-n kurumu
‘b u ^ ^ f i  ési^lii^iEf. I
p n sm tA $
nuéV O S^,■ u \ (;■>' ' u-.' '■  ̂ !;■'
jfitl principlOfiufió 8ifiétjrfitob|;fifiu^
néioifié': ó




Efi-, léf ifiipéfidé, ..Ifénfi ,f!^prO|i;>éxtrfiia|^
bmpaSlías miá'e- 
i m é s  deW n-
. ¡Son froieñcacesi fiáé :ann en ¡los casos más 1 fré?é, cfififiyéÍes,mAé. 
r^ |e |f ip |)s l^ a íé  tpoi jp Planto un gran allvlQ |  , Al|jiños^ i f i r
ícátísár’' ,
!fiSíéí^á aná'»Kuraawn . á qu6 fiO
W ’I J c o i a Í Y ¿ q 1i6* uii& T€Ü1Í̂  ̂ 611 Pftiis Í¿d]El’]ÍBi;UÍĵ ^
í t ' i í f '' I  tén'ciá^dé defr^adfié.' é ingéniero.^ 'úfiñeicoW.
1 .LUitU'»rmT^WTO')il' .
\T3 raul " '■ ‘ '17Máizo'190fi.
14 > la FSOultad dd' Mefiikna' <dé
1'.' “ ' ; ’á  Mte VRÍélnoiyrV,, ■' " * !
I  'S é ^ i á f e í e g r a f i a d b 'S i é e í i í ^ P a -  
| l l á l « 8á r V i t o  q fié iió ^ m flk  park
( j / a / é  y  , : ^ e s t a , u r a M t ' 
X ^ O B A
Pacheco.
í Disponiendo finé ' don Eulogio Despíjei 
cese en el cargo délfiresidente del Gonwj 
fie Gfiérrfi y Mfyina. ; ̂  c# ’
. Ádmitieudo la dímlsifiéj'.qpe Pieseáti 
jefe de división dóíí Firanejfila Obregón.
Ñoinfiraudó para sfistituipÉloaÁIlfi 
fio Casellás. 1
Disponiendo .que don Ylcente MafiÓĴ ci 
en e l  cargo de fiégüúdo j efe dél 
Melilla y su pasé á la reserva.
* Concediendo la cruz de Bau 
de 4  fionUosé Izquierdo.
Autorizfindo á Jes comanfifmeiiás 4® kíí 
■jujeyos fie T é W ^  7 An fi4 
quieifija M
do alSr. González Bes^^ 
sejéío fié &sfruccÍÓn pública  ̂ K
Dispittiiendó qtíéla’éubmción á ;| 
ta dé obras del puerfildeToga seají  ̂
te el año actual, de 290.0,00 ptas 
Autorizando, á Qasset pam ejeci 
él sistem* áe, afiJwn^fración» 1̂  4 
Clon de la carretera de Temante JL
:o ;
Ñoinbréufio delegados regios 
y 'Zaragozaá dOn Gregéné^ Ledesm  ̂
Aleifiudro Palomar, reépectiyamentff,, 
Coniza ia tnfrefienissis 
Anpefie Sé ifiunto lá eendâ fin epc^P 
fié éptttdmr toé toéd^Oé m
" t e s n u r o .
palabra los Mdo»®S Eppto»» ■
íéj6n,^ra'ncbB’RofirígüV Bésa^^l"!' üIí 
áéB¿aiar>ytotros. J  «díésaiaéar’  
AcojrdoSe que lá Junta redad 
mentó por el cual debe regirse.;
Dice MSTfi ^úé jwtpf dé 
rey "pera CafipyíwfPW*®^ •
fía ts  dé la vonsiiionion.-^fli^uítuH .^queiáeron arrebatados y  castigar; á líos ffioJl- 
Cubierto de dc« pesetas haaía ^scinco pj¿ye», asegurando que BO sé.TepetirÓn!tos 




También pro metieron devolver los efectos
jRchaldy,y loe dtemás jefes mATtoquífii ris 
valizan en el deseo de desagraviar ái lísr.
tod*'*’ boras;l-A  diario, Macarrones á la 
Napolitana.—Yariacion en el plato del día.,
—Yinos de las mejoresimarcao coníKsid^ y 
primitivo solerá deMontilla.—rAguardieai- ‘ ‘ ..  ̂ ütiRLée|i|PII ' • «
* tes de Rute, C az^a  y Y i ^ e m .  I fi?ojjJ,hBdétuBg|adoml¡UjáAei^,A®(l^^
Entrada por caüe de San Tfelmo (patiO OOJtréifppfiienJiié á  to
la parra.) %
' Sei^^eté A doxBdéillO'
91. Rult Ortega
O l t t O J A K O - D B N T l B T A
Extrfl.cción sin dolor por nuevos proc,e- 
dimiept'os, .especialidafi en Dentaduras ar-, 
tiflcíkes dé todas: clases y de todos Ips gis- 
teínas conocidos, boronas de oro, orifica­
ciones, incrustaciones de porcelanfi, dientes 
fie pivot y puentes inamovibles,
Píáza de la jcpnstituci'on, 6 al 14 pl lq.do' 
de la Epttolla *
S n i k t o i i i ,  i #
c\m A%.a ^ a
FifUííoEolflgDS
A ím aeéa  ó e  fe- 
ÍPetei'íá. y  berrai. 
ís^ntais cpa. p»©- 
fiíios K)uy ventajo*-
18US “para; el cÜenté.
aiSPíb̂ ’ ............La pQliflí» tosifijemPlPIfi?-. * ;
r-Bífffldé íPádiWgédfi.dfirwAJft jpsfft 
célébr;édéP9filáíií«eíegií>i9fi»«l#*  ̂ iLos congregados aprobaron la confio, :̂ 
QbgélVAfiA BO? fifi® aúfifijrifis fip
campafié» y  epfitfisjB®?!"
dad el incidente que motivó la retirada 
CongrejiP 4é 5epablto»ííá,. .• r
' Tsm|i|ién 8é ftéoífió leitoifí» ft lé® 
dopito : i !
-S é  hi cqifsílítuifiq tofiomfrjfifi 
dfi) ,dfi préppifAy upfiefitoto%»9P#l?f̂ ® 
diqcujtfos priqpíCtopiafios éP» fil, 
cqptrfi ^  ptoSfctq de lág jujÍfifito5i9B®9o :
' M  Mmm ; .
. .. 17 Marzo 1906.
' Esta tarde, sé ireuniráu los romeristas en 
una de le» secciqnes dd|'tCong>iiesô  bsjo lá. 
presidencia' dé iBergamím'̂ lde*'*!̂  ueupaiáe d el 
4rn»dio pétrltUéb qus les «mvibae ísĉ táréf
, -.i'- ' . '..iiiJBll'Llb»
Jlace i botar <este<< periódico que léS: S)3ítí 
f euiosdel pfioyecto de jfirisi31iecioi|ea e®íbr 
hados áyel pagaron oon^fil fiieraqOl'as, c a c O T ^ 8 ,/,^ _  , ,  ■ 'L'f ̂ Tímbién^dtee que
de sd ü s ^ .
euibáder d  ju^iáiM au|Sf,/ sotos dp:.ébfiOsi 
donar el poder.
qóññénzfi.
mismo, dice que no iásarl. uadá.
B ednida
En ,el GppgresP J pieéídifioé 
sq ipunléronifinoplie .VáílPS 
fie iqfiufttrijs y fe^ficficjpoes pgi 
loj méfiiqs qqe conduzcaq fi lfi 
ficaqueílas.
En BU viaje á Canarias aéoi 
rey los infantes Maris Teresa y 
dd' Baviere, él principe don
•prqbfibtomentg ¡,
Ces, Ifipafio,  ̂ J^erqftofiez» ^feqcp, y 
totrqs fie, la Gqe«a,
Ips qensfiqrfip y diputados pormqfi
algunos Tpwfíicttlares Invitados 
^  ^^m eeilílm ieiiáo rrlo
El dipút'ádd ficTí Yálencía, don 
SorianO, fué al'círcjilo republicano 
plaza de Pontejos para safedá’f?™ 
soírespqqílieftdq A Ifi?ciqs, coires íli ft  q
quq. algqqqé de fisto» le filT*gj?'®® ®y
tiyo dél .fipséfie fioo tenténte c,Qff)P ^
Como^e? toPiblpfe’'‘*P <1*̂® ®5 £ |  
hubo dé fiiséenéárse aibaíali^fioz 
áo fué‘frío;^éBte cambió brevets 
los BOctos,' retirándose seguidamenw. ^  
OoBferenelft ,  ̂ ^
El señor Gasset dará una confeiéfi^ j % 
el Centro ObieiP acerca del háoiptf J 
braceros y los trabajos de los político ’ Jipi




ISdrizmode Vizje ■ yj flíiij
Hoy, á las 'Ochó de ia mañana, s jjj,
iláóñor Soriano'para Béjar, ¡jfjpt
.un mitin de própagaaiia gd ,1*1!
dicha población marchwá Soíia® ||
manca.
wm sm
l E i n i i J C ' U  w m  E L  B o n i z i
á 60 céiPLt’inps litro  
entregada á domicilio, mañana y tarde.
L a  lech e  es co m ple tan ie iite  p u ra i
* i\G se  le  q u ita  la  c rem a .
A v is o s , P a m a d e rto  l a
• íB iilg a .P iie p ta  d e l M a r
QtausarM , í expuso ywios c&aos realizados por el solares y edificios que se construyan ea el
Se annndii parael mi^es AniiéidOleB la - oflciial mayfti Jie la sección de quintas, ênfl5̂ 6he de aeüerdíj) coíji el municipio, 
clausura de las cortes. í Juan Pedro Beltrán. | Prptiibese que los A7P)^taniientos impon-
m ^ljila in  I m p f  ̂ S to p e f  | I^a opinión se muestra escandalizada an..'ean derechos por las licencSis para cons-
llnjos p o d io s  poMticos ciroqlaq%ní jn p -  abusoiB. Itrncción,
m
gite insiftbi^iés rumores asegurandA qne ISi 
cíifiB se haBaba planteada y qne no tardai t̂ 
l á ^ h a c ^ e  pública.
' Aendi^pa 4  Gobernación para recoger 
 ̂̂ formes exactos, pero el ministro do rébi^ 
. m  P?* lo tanto, nos atenemos en este 
^ t o  a jas  notieiasiia telegrafiadas.
D i^gecjras
Sin i»0unirse
no se reunirá la Conferencia 
k 1 w eá  día festivo no ha-̂
ffa  se' îón hasta el martes.
Comité
Es m uy  j^ o b a b le  que  h o y  no sé  
retona el com ité  de  redacc ión . 
SíntÓMas favorables
Atotí^ué/ algo vagos é indetermi­
nados, tipl(ánse síntomas favorables 
Jara la concordia.
Concesiones
©ícese que de las negociaciones 
seguidas entre Francia y Alemania 
ha resuíladb una importante conce­
sión hecha por la segunda á ia pri­
mea en lo que respecta á la policía; 
3 á Condición de que Francia-dé 
|:|emaniá ciertas co|apensaciones 
q ?1 proyecta4o Btáneo. 
alta la decisión ded' gabinete 
-a p 0 s  pá]T̂  Ultiínar la fórmula del
^ e g l p .
----------
m i m  DE U NOCHE)
Os Kadrid
17 Marzo 1906.;
Han sidio flyjEnsdas las signidntes dispo­
sición,ca: ;
Nombrando presidente del Consejo Sú- 
premo de Guerra y Marina á D. Gamílo^Po- 
favieja
I  idó expepdúan del p ^  de der̂ olbiq̂  rea,- 
les la» primeias trasmisiones 4o sot̂ jfos.
Todds los expedientes s^ íTUstKUiián eií 
papel sellado de m s  céntidújs.
. G ortooia: .
Ersíx^^resideíite del Consejo, Sr. Mí'ura, 
eumpU^aútójOsla tarde al rey^
En el éxpíesó llegó el diestro BomBéí»;
A l. C ER R A R  I despacho 0£ vinos de valdepeñas tinto
***« 1 O aU e e a n  J « « n  d o  O le o , * «
Oaeml^lom M á la g a
Día 16 nn Mákzo
de 15 00 á 15.10 
de 90^á 28.9'1 
de 1.406 4 Í.407
g i S S  S e "  “  eleie í  S e ,l.l,.
* La rn laoria  leepablteamá
San Jû >4 ||<Úz4,
Eaieca qúe oT mo^Arca ĥ ritúnico proion 
gará ^ulj9t^i?ÍMp Eifancia.
El idî l íq i^ t i :^  ^Pasteur ha de-
de los
g^rg|i,giÍ4  pudieran tbúbv arañazo, 
^  S<9ipiV|o onlaext'racciójg^de los cadáye-
I6B. í '
, Sn vista de esta probabiUdad; todas; 
^«mellas gal^& s dondb^haya algún muer-
poIrMas
^  El ha disnelto el
^&|ñi¿é jegptmtiva poalicto^ piohihién-
da L en a
Litl^aelga se extiende manidamente, as- 
'endiéndd ya 41 número de h|aelgaistas á
La p a s a ^  npche varios grupos recorrie­
ron las caíles’ jÊ 'c)4mfáíd¿ la ¿uelga y la re-
slejpsfíáh de Algéciras que Revoíl y 
pmtz celebiáixon ayer una entrevista; 
" epe que Alemania hace nuevas conce- 
en el^^royejto "de pplióía 4 favor dé 
bis, 4ps,mhio dp que .ésta haga otras 
rcnestíon del Banpo.
Asiendiendo á leniente.general ai señor 
EernáádesBerual.
Idem á general de brigada al coronel 
Sr. Agnilera.
Nombrando comandante general de Ceu­
ta p lS r.A lvarez‘de Sotomayor.
Idem segundo jefe de Meliila al general 
de bxigAda Sr. Cincel.
C o n f l te f o  « i i tn .d in n t i i
|Jn  despacho oficial de Barcelona oomp- 
nicaqueJiOS estúdianles catalanistas en­
traron en clase y Agredieron 4 los compa­
ñeros que á ella asistían.
A la ssii4a fueron disneltos por la poli­
cía.'
El rector dispuso la clausura de la Uni­
versidad.
C»J«.'dle A bordo»
El senador republicano señor Labra Visi­
tó a l pre.'idente déi Consejo interesándole 
la implantadón de la Caja de Ahorros para 
obreros.
'G o n fe w iie l*
Moroty Romanones confsropedaron 
tensamente, ocupándose de la  cpuducta^pl 
rector do la Universidad do BarceloOiá^. , .
Robre este asnuto se le han da^o inptrucT' 
oiones ai gobernador de aquelia capital.
. Los ooos«rVe»os ¡ :
Hoy visitáronlos éonserveros al ministrp 
de H a c ia n ^ i^ a  pedirle protección.
B 1 v ls js  á CansFlas 
Deeididamshtgr 0l trasatlántico Alfónao
En él domicilio del Sr. Salmerón sé re­
unió la minoría republicana*
Asistieron algunos representados, fal­
tando sólo Blasco Ibáñez y Calixto Rodrí- 
gnez
Acordóse no volver al Congreso hasta 
que se planteen problemas de interés vital 
para el país, y emprender una activa cam­
paba de protesta contra el proyecto de las 
jhrisdicciones.
Mañana se trazará el pjan oportuno.
A propuesta del Sr. Salmerón se acordó 
también practicar stiones para que Blas­
co retire la renuncia de su acta.
17 ^ a r z ó l^ 6 .
' El ?py Edttwtip ficciip ana v isita-4  ,^ ald a  harán la travesía á
Canarias.
M AJfonso Xflñexá lijosamente prepa­
rado párá conducir al rey, los infantesf ani- 
nistros, diputados, senadores y ^erson^es 
palatmps.' s
Don Alfbúsó-utilizará el Qirálda para ir 
de nnas á otras islas.
Las autoridades esperarán al rey en PnU- 
tall'»na.' ’
E dapgqp  y  a p e p u fp iv  
El útiércoles. fe^fijrpiérái ana cpr^iiiaffioh 
de mandos mtlitares y ascensos al genera­
lato.
D o lo v o f o  a p e l d a n t e
Una muchacha 'de catorce áhos, que sa 
dedicaba á recoger carboncilla en Ips mue- 
lies del cerro de la Plata, vió, al cruzar la 
vía que se le echaba encima el mixto 4é 
Andalucía.
Al intentar ponerse en salvo notó que en 
dirección eontr|iria llegaba un tren de mpr- 
canci'as.
Azorada, pd|maneció inmóvil enmedio de 
la vía, dando lugar á que llegara el mixto, 
que la arrolló y dpatrozó por completo.
La infeliz, según se dijo de público, era 
muy laboriosa, al extremo de que cogiendo 
carboncillalOO^tihnia ^1 sostenimiento de 
su familia. (fi. ' ■ u.
giuppqnel|»n de lap qealgngp
Ha dicho Canalejas que el martes se sns- 
péqderán las pél îones ds Cortes.
Apjpobaeldn de n n  aeta
La comisión de actas, reunida hpy,'apro- 
hó lá de Estepa. i "
CAbalae
l^odé hape, creer que el piartés se aproba­
rá ei il^ctaméia ínixto de las jurisdicciones y  
qnlT inmediataDppnte se planteará 1'% crisis.
|l|í genérajllá^ qq^ Mornt rg-
Or^pk.i^á’éi %Í)Íér^or 
'  ̂ L o e  vepab lleanos  
Miéñtraf se celébrabA 1» reunión de qué 
en otro lugpr cuenta, vióse invadida 
lajCAé|t 4^i sefi9r  Salmerón por numerosas 
comisiones del partido.
Una delegación representativa dé los co­
mités, casinos y demás organismos repnbli- 
canos qntregé 41 jefe un ihensaje excitando 
al retraimiento.
A In {tuarta do la casa d,eh, sedor Salme- 
rén pé síjtaaron namerosop y pútridos gru-
PpB.
’LéP ántpridades adoptaron grandes pre- 
c|iuéippé#,qué j^átiles., ^
'' B g liie ': de:,'Med»ld;'P r  ̂
Paríp á la vista . .
Londré* d la viijita . i 
Hambnrgo á la vistn. /
IIi a 17
Paííg á la vísta > 
j Lóndres á la vista.
: Hambtu^o á la vista
A l  ^ Q a p itK t,  á  l e  e f in e o l y  m u l ­
te.-^A yet ingresó en el Hospital civil, 
por sítfrir enfermedad infecciosa, la joven 
que al ser detenida anteanoche por Jos 
agentes de la sección 4s higiene en la calle 
de Mendez Nuñez se fugó protegida por va-i 
Tiosdésconoci íos.
También fné puesto en la cárcel por dis­
posición del gobernador civil un hermano 
de la mencionada joven.
La misma autoridad ha impuesto 25 pe­
setas á cada uno de los agentes que por su 
negligencia dieron lugar 4  que dicha joven 
se escapára.
Trátape de averiguar los nombres de Jos 
protecto^és de la muchacha, para denun­
ciarlos Ni Juzgado instrqctor por resisten-i 
cia á loslagentes de la autoridad.
D u  ylaijfli.—-En el tren de la una y 
quince Uegaron ayer de Madrid don José 
Bernal yjseñora, 'don Manupl Casas y don 
José Segálerva y señora.
En el’de las jtjres y quince éaljó para Ma­
drid doWoVgeSilvela íioring, diputado á 
Cortes m>r Piedrahita (Avila).
 ̂ ParaAlora, don Ati^ándro qonde.
S o e m d a d  T b u ll l le p .- -E 8 ta  noche 
celebrará unp velada la Sociedad Thuillier 
á heneólo del antiguo accionado don jua- 
quín^laza.
Se pohdrán'en escena las aplaudidas' 
za rzu e^  Los coréaneros, MI Uesndado da 
¥iUa» 1̂pn 7  él jug;uete W pficdm do ahi a} 
lado, m .■ !'
"I s i  sa í  I m í
Don Bdnudo Dioa, d«o0o de este éstaWoolmiento, i«n «PníWnAtíón^ m  
cosechero de vinos totos de Valdepeñas, han acordado, para darlos A oonoeer al pooueo 
MMaga,ejráeódorl&á los vsigaientes PREOICÍSi
Í  d e v á ld tt t j ^ t o F t a s . | . — j HteoTaldepéflaMntoJe^too.f1a i.0.41
de 1.410 á , S .- Una bóteRa de tres auarto litro
* iS  U  iá. . • I.S0 1 M to  legítim o............................• W®
Dfál6
■ A ''G auanlád
Í por iñ|é|lor contado..»
por l(£o é^ortizablét...... .
Cédulas 5 por 100.....
Cédulas 4 por 100.......... .
Accionef delBuico España... 
























Telegramas de última hora
te.tendiá mañana sesión.
B u  Londrou
Ron 'de Tánger que el gobernador 
bido á los' sheriffs conferenciar con
¿Sî oqujes consideran esta madida 
'pjiji i  la religión, qne profesan y por
18, 3,30 madrugada. 
D e B areelona
El goberhador conferenció con el Rector 
de la Universidad respecto á las medidas 
q^e deben adoptarse para evitar que ejer- 




C E R V E Z A  S IN  R IV A L
b  realizaron una mani^Btadióa de pro- 
M  ante Ja oasa áéaqliiella anjtoridad.
vista el gobernador anuló la pro- 
^Icióh.;
gnélpglélerra y España han sua- 
eñtOiua bátado nnáliqgoal .é|:i8tente entre 
EiélufiAyilInglateKra. .
Dicho'gpnveniO'Sé refiere ánuestiones del 
ydeEnropa.
,4lDe prevtneiiM
17 Márzo 1906. m 
D e B e re e lo n a  ^
En el egreso sâ lió pâ a Madrid don 
lébio Gorominas, -̂ siendo despedido en la 
' ción por buen múmero die repnbRéano»; 
;talaniétasi4 ,/
^Ha pido puesto en libertad ai ^ujetp 
ido ayer por dar un viva sto^rsirq. 
D e  Granada  
jv Mañana ae varifloará la jn ra ^  banderas 
tj^ los nuevos reclutas. /
.̂ l .—Antes de salir para él/extrangero Ja 
divetie señora Torteada, se propo­
ne dar dos InncionesTén el teatro Oer- 
de Málaga. /
M áa  de Bai^oolona
pará tomar parte en los festejos con que ha 
jde obsequiarse al rey D. Álftúso.
S E N A P O  I ^
Se abre la sesión á la hora de costuni-  ̂ se expende al grifo á 15 céntimos b'ok y 0,75
i . -litro, en fe. Gran'Cervecería MUNICH.
Preeide López Domínguez. I pisusa d e  la  C o n s t l t u e ló n
Es aprobada el acta. I ^  y  P a e a g e  d e  A lv a r e a
Gollántés pregunta en s i es cierto que el |  ' ■ ■' —'' — ------
setláuticó; ■a vi.js eau« to .-| g j  m a t a - c a l e n f u r a s
•Concas, contesta afirmativamente. s D is c o s  fe b r ic ld a s
Ibarra demanda protección payq la mari- |! • á l sali^l do G orrzález
 ̂ f , I Los médicos lo recetan jy el «público lo
Se entw en la orden del , prpdama como el medicamento más eficaz
ApiruébéSé y pe vota en definitiva la do- V ^^ej.oso,c^tra la» CALENTURAS y to-
cí«se de fiebíes iufepéiosae. Ninguna
^ ^  poá. r^d 9 y ««-
mixto de lesjuriédic., esqníaa á Puerfe'̂ Nueva.---MálagâLéese e l dictamen 
clones, 
y  seJevanta la sesión.
CONGRESO
Empieza la sesión á la hora de eostum-
ClijAibátdflDKpfo P fS L o iae lln i. -r-
Anoche)ie verificó la reapertura del popu­
lar cinématógr^o de PésgueJíni, instalado 
en la  c ^ e  ,de.8la¿t!p Demíngo.
U as^^ersas pélicnlas que se exhibieron 
alcanzéion ei justo beneplácito de lanu- 
meiosaloncnrrencia que asistió á tan agra­
dable elbectáculo.
D eséao s  jd  leedor Pascualini qne ob­
tenga en sn nuevo local el mismo éxito' 
alcanzado en la plaza de Riego.
A e q itd e ii te  (ogn ,fixe]s<te.rT-A juz­
gar por leí nam^eroso geúuo que se congr e­
gó ayer á las seis de la tarde en la Puerta 
de Buenaventura, éoalqaiera pensaba qa 
que hjá|ía ocurrido algún gffiy.e sueeso.
Cuando nos acercamos 1  dicho lugar nos 
fiimo» tien ta  de lo que oenrríe.
El pl^nñño Antonio vOállego Cmrmona 
corretéfiba en unión de otro chico de su 
edad^ cfiando pasó un tranvía, sin que los 
pequeños se apercibieran de sn llegada. ~ 
Antqplq i^ijlé,go cayó entre fes patas dé 
Jos c»Í)e|lóf ,í: y d la prontitud del
cochero én; parar el vehículo y á la del 
guardia mnnicipal Antonio Urbano, libróse 
el niño de perecer arrollado. i 
Unicamente sulrjónna pequéña rozadn- 
ra en la mano izquierda.
Lmai e o r r l d a s  d e  A g o e to .—Es un 
hecho que la Junta de festejos ha contrata­
do para las corridas de toros del próximo 
Agosto á los diestros Montes, Lagartijo f  
Pepeíe, estando en negociaciones además 
con Fuentes j  Algábtíio.
El ganado pér^c^ce á las ganaderías de 
don Anastasio Martin y Cámara.
Se gestiona adquirir toros de Miara para 
laterceré.qoryl^, /
llándose cazando en el;.^Jagar de Mareeto.j 
enefevadó en este Jérmípo^ municipaL un 
individúo Uámado Salvador Gómez Villa-
^ 1  mismo vino para tránsito desdo una arroba en adelante á ptas. áifiO.
Nove«.—fie fe pureZ' .̂ no estos vinqs y el dueño de este estaDleounleato aoO’
nará el Valor de 60 pesetas al que domuestrO ¿on eterfiñeado de análisis expedido por' oí 
Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al producto do la uva«
Para comodidad dél RÚ̂ BOP hjay una Sucursal o ^ e
letra de Lola Ramos y música del maestroAl sgq i* .— joven de doce años Va­
lero Orellana López, cayó ayer al mar por 
el Muelle de Gaadiaro, siendo extraido in- 
mediatamente por el botero Pedro Ruiz, 
sin que sufriera el mencionado joven más 
qde el remojón consiguiente.
P u n t o s  b l l g l n o s . —A las diez de la 
noche anterior detuvo la policía á los cacos 
conocidos por Chiemlo, Potago y Primifo. 
Los detenidos ingresaron en 14 cárcel. 
G optupado.-r-L a guardia civil qaptnró 
ayer á Miguel Mena Núñez (a) Mena, recla­
mado pOy robo desde bace bastante tiempo.
V InJ s f o b .—Ayer llegaron á esta ca­
pital los isiguientes, hospedándose:
Hotel Inglés.—Don A. Ridomero Mon- 
forte, don Juan de Burgos y familia y don 
JpanRermúdez.
Hotel Victoria. — Don Angel Fnallero, 
,don Enrique García, don José Montes, don 
Andrés ¡Graves, don Isaac Pinto y Mr. Por­
ten HÓIin.
^o tel Niza.—Dou Manuel Pedrero, d,ou 
Rerafia Derque y femilia y doña Gonsnelo 
López é hija. •
D snuujB tu-^M aria Roca'Garcia, domir ' 
ciliada en el Llano del Msriscal núm. 17, . 
denunció anoche á la policía qne había sido • 
insultada y amenazada por túi tal Joaquín 
Muñoz, que vive ep la calle de Ollerías, nú- 
mei^69.
P a l le e lm le n ^ Q .—He'¡fenecido ep es­
ta  capital el antiguo y honrado industrial 
D. Juan Ponce áe León.
Enviamos á sus descopsolados hijos y 
derpás fapilia él testimonio de inaesLro pe­
sar por sn inmensa desgracia.
don Juliáp Vivas.
S e le t ln  O A e la l
B d  ffl» ;!?: , -
Secretarías municipales vacantes.
—Contínuación de la ley del Timbre.
—Idem délas reglas para el funciona­
miento de las Juntes-de Reformas.
—Circular del Gobierno civil relativa á 
orden público.
—Idem de Hacienda sobre cédalas.
—Apremio por Hacienda.
—Pertenencias de minas.
—Edictos de las alcaldías de Cuevas de 
San Marcos y Alora.
—Demografía registrada en el Juzgado 
de Santo Domingo en Febrero.
—Edictos y requisitorias de diversos 
juzgados.
—Anuncios del Parque administrativo 
de Meliila y arsenal de la Carraca.
Ê ectáeuhis públicss
xba, he leifiisparó^áfArma due< Ifeypba, jfii- 
r^náold'"él Iroyéctu en la  níáno izquierda.
ogonazo, 
en .dicha
Ademas, y por efecto del log 
soltó con varipé. quéjmeátycae 
mano.
Conducido A esta capital fué cure do en la 
casa de sowrro de la calle de MariJ>lanca, 
pasandolíoégo ftl Hospital, donde quedó en
grave esMp*Ĵ ), U ^gJtji^-M apqeí Gómez (^srcíe 
quéji^ tMbejsA^ó
Beatas tuvo ayer la desgracia de fraetnrar- 
se el fénáir izquierdo» 
qiaradO'én le casa ,4e fosóriré ppsó éh 
grave estado aí Hospital civil.
G p i* v » ja tss
El cartel de anoche llevó numerosa con- 
carremeia al prim,ero.de nuestros coliseos.
Los guapos, representados en primer la­
gar, obtuvo la bnena acogida de siempre y 
es qne aparte la acertada Labor de los intér­
pretes, el asunto, netamente andaluz y en­
tre bandidos, encaja en los gpstos de nues­
tro público, á quien siempre interesan las 
gallardías del valor rendidas al dolce yago 
del querer, no obstante referirse á costum­
bres 'anticuadas, porque en los actuales 
tiempos,^ppra iéída clase de contjrehandos^ 
ni pgecisáSéJ clásico trabuco ni hay que in- 
teijharse en Ja abrupta sierra.
En segundo lugar se verificó la reprise 
de MI hnsar de la guardia^ co£ debut de la 
primera tiple señorita Trujíllo.
La obra resultó ,muy bien hecha y puesta 
en escena, distinguiéndosela señorita Artie- 
ta oue representó un lindo Ji^sar, y la se­
ñorita Trojillo que en f u papel ,dé jLisset 
acreditó tener, como mojBr,.belleza y ele­
gancia, y como caotante bonita voz y suma 
discreción.
' Los demás'artiBtaB coadyuvaron-al éxito.
El haen concepto artístico que hizo con­
cebir la debutante se confirmó en La corría 
dé tqros, cuya interpretación nada dejó qqe 
qééeér por partie de pife y sus compañeros.
, Feré ítpy; i;^j.,anupciaa dop magnífi,cas 
íupciííéés.'
Según hemos Mdo decir, el mj^tes se 
veriflearáel debut del tenor Sr. Alprcóp. 
eon Bohemios.'
L fira
público Jiastanjlte nnmeroso concurrió 
A fes i^nneiones sqoche celebradas.
. iLola Ramos conquistó un nuevo triunfo, 
dándole toda la graciaque sólo ella sabpal 
protagonista de la conocida zarzuela Cara­
melo.
1 La concnrrencia no cesó de prodigarle 
snsiiplaasos en recompensa á  Ja notable 
labor erUstlca qne realizara.
Participaron del triunfo Ventura de la 
Vega, León y otros artistas.
El merfes ee verificará el estreno de £ a  
Borrica y en breve La estocá de la tarde,
N otas m apítiinaal
8DQ0IB IMTBADOS ATjípB
Vapor «Sevilla», del Peñón.
Balandra «Pepita», de Tánger.
BUQUBS DESPACHADOS 
Vapifir aSavona», para Almejía^
Idem-«Ux^a», para Havre.
Ideip «Boi^e», para ATsevp.
Idepi «Valmir», pa r̂a AÍlmeMá» 
Balandra «Lnisita», para Gibraltar.
Final de una conversaeJón:
—Si lo qne usted me dice es verdad, ese 
hombre es un canalla, un miserable.
—Todo 68 cierto. 'Fa comprenderá usted 
que siendo ese hombre afeigo mío, no iba 
yo á calumniarle.
En una tertulie:
—¿Quién es esa señora tan descotadaT 
—La dueña de la casa»
—¿Cuántos inquilinos Rene?
Pasan por el fielato ua marido y su mu-r 
jer.
El primero lleva un bulto en Ja m^no y
el goa«4a píégAQta# A»
—¿Tiene nSted algo qne declarar?
La señora sef alando pl manido:
—jUumelónl
S s p e e t ^ i ^ i i l P O
TEATRO CERVANTES.—Compañía có- 
iñico-lirica de Casimiro Orias.
Función de tarde: «L  ̂éorria de tqros» y 
«Lola Mofitea».
Entrada de paraíso, 3Q céntimos.
Ftjmción de noche:,
A^asaiete y- media.'-«Enseñanza libre».
A lae ocho y media.-tí-«La reja de la Do­
lores?'»
A las nueve y me4iA.-r«El húsar de la 
Gqéyj^av.' ■ ' ■ - J - T  ■’
A las diéz y medía.—«El Barbero de Se­
villa». ■
A las oqcey ipedía.—«La cpjrpía de to­
ros». ' '
Entrada de paraíso para cada sección, 20 
céntimos.
TEATRO-CIRCO LAR A.—Compañía có­
mico-lírica de Ventura de la Vega.
Función de tarde: «Las hijas del Zehe- 
deo:
Fnnción de noche:
A las ocho .-«L os chicos de la escuela».
A las nueve y cuarto. —«La hnertanica».,
A Jas diez y media»—«El contrabandé».
A las once y enalto.-«La casita hlaqc|í»*
Entrada de grada para cada asecha; 20' 
céntimos. '
Pféside Canalejas.
La áesanirnsción, éé/eómpleta. .
Es aprobada élaijita.
Varios dipntádolif d^Séñ al Gobierno \ 
rp^ps y p^gnntai d^ escaso interés. |  
Romañoies'dallétiiu^ proyecto del
¡
¿• Los .estudiantes ;^se han deolarádo, enl - orden del día. ^
^ y Se lee una proposición de ley de Raven- í
..  f tó ,. telom ..ndo'el .rtiealo IS d«l Cóíigo'í
n i - H n  f  Comercio y otra de González Rothvros i
*i« lo® derechos de,aban-;
lAf deramiento el buque que se adquiera pára ?que dió'moüvo a la retirada, de i aunuiw»
26 ill, CONDE D>
i ii's
i Eíf rey saju^ .̂ mwfíffP P,<}
— Ifégui i j t^»
Ti^^a Grlij^an. ,
sitoífosps.k. ■
-r-Fero sin duda ignoráÍB‘>(jüeJp¿iste una abadía
i i i ^  d e im a n iie la ^ , ijp a  a ^
y ^r^ijuilaen i»|iédip,delb|]ysiqu€,á,du ab!j8de ôr qorpf* !̂ 
ri^enuejo de ffa%e,j,v,uei^rasropas haij,abi^id‘ un
^áp'pwliciló.
Bta de las protestas del vécindar» 
los iáblajeros que; insistían en 
ecio de la. carne, el alcalde comu»- 
)S qne adóptaria enésgicas medir |
Ipsqs dys loŝ  rigores de la autoridad 
pitos pcordslon desistir, de su ac-
iión anlatidé a l alcalde. J
, éoJóuíl fcancesa h a  ah i^to  una| 
ilh ei ;̂ ^v fii; 1*4 victimas, de
escuela naval.
< JOnraqte diez miputos estuvo interrnmpi- 1 
d 4 la  siéión, ignorándose la causa. I
Reanudada, se discute el artículo quince i 
de las jurisdicciones. |
Moya, en nombre dé los periodistas,! 
combate dicho arpíenlo. s
Juzga el prometo contrario á la Constitu- \ 
ción , y dice: a p te  se aprobará, pero no | 
cón lOs yotós I
i'anibjlh a b í ^  la tribuná los pe- i 
riodistas' que laScupaban. I
D «  B llliílO '' ' ' i
m ^a del MqritO una vagoneta ca -̂1 
j3 ato^| an,;4nfeliz Obrero.
T'séJéVahta Jliéésión. ■' " j
,, J l íp ]p o h a o i¡^ ^ o
Porinformes icogidos pÍiiio*Í
rlATtfirvDflA Biuiofiia rrr-* . ■ . . .. ' J*. v _ _ •----  I C6n¿réso, sgese  al proyécto de las
-M  tre ifT d e ^ j^ a  mató á la niña Juliá|jnrisdicfclones ^aprobado - '  “
-D^sde el vapi 
 ̂ dos tflpulant'
úe ellos iludo salvarse 
LÍP̂ M̂ ió ahoga<
Benita cayéronse á la I
...... definitiva
mente; '
. D «Í'#ÍiéeliQ l«B ' ,
íitós alcoholeros han visitado á Canalejas j
pero'el otro I para protestar dé'f^ae no sé discuta la ley) 
* de |ilcoholeé en la-sesión del martes. ^
^  d i® Figueífil .4ió-| Loe diputados: Irahzo y Bsrlanga ínter-]
’i 4. W  óbíOTO guo intefijó ¡ pelarán al Gobierno sobre este asunto-p ed ir le  c o n ^  puñal ■: j L o»
: I' lEnel domicilio ágl señor Bergaminse| 
*•5 ‘i Ad ' — —.. . dos presos. 1 han reunido losíroméristas. |
’éoá n irij «"capa^ria fueron persegni-1 Deepués de cambiar impresiones acorda- ¡ 
' • ÍSFfe'ítfr fl-qe-4ÍSPWÓ sobre ron: disolver el partido, afiliarse al conser- j
<Íe ellos' gravemente á unoivador, y autorizar alísefior Bárgamín paraf
_  I realizar cuantos! actos estime oportunos. |
Tün 1.  I ®“*̂ ® 0̂® pvesi^tesyy ios adheridos había i
hala sesión celebrada por el Ayunta-!veintinueve. T  i
MT come- ’ Romanones ha leído en el Congreso
^ p r o y e c t o  modifiiando el artículo 18 de
■ánifesto que a las femüias dte lo» jijió- ----- '




IgD torres y cao^ajitor^s,?
—SÍR embargo,—(iiju el rey, 
vento áe varones, y nie parece
dops así entre qnfpiig
■
« s r w k .
t# > S Í f n í^ e '
■neS.
T ^B stf,b ien ; ¿y ccé^ii f  
ri4.g(^y b je jie sla r (jtoe 
—Sí, señor; así al menos
dores-' /?• ■.••••.'̂ -v.■;.-■'»''3. - , í , , • >
‘ iténeis también ■
r^Por seJ3!Ór̂ m«*̂ to;̂  ̂ tepgo un ctiartel ge­
neral.'' ' ,
—Eg vordfid, ĵ ñ̂ctrSj—fiñistcKd íj rfy co» omotmon^~ye’ 
Igd por vos; pépstoit en' que swgimda esperunz^* ,
—Y vos, señor,—contestó m;i^gResai c yo? 
dg,—ciijpáps mucibo,, y nq expdjEpA vg^  ̂ jpersopto ,qo-
mb sucedió 'áiiteayer al yehñcájpl leconocimietíto'' dé la
««,* ’V
pregun tó ;
US o ío s  sé  u  A r ó p  do Jágyifm s, 
q u é  OTbji u n  p u ñ á d .0 d^o jro  4
3 pobres vf cti¿(p? 
s, éontestó él rey» u
■ _ __
, - G » c a ^ e r f H ^
—Siempre; coJ|io>i
é^blb^a mfánterla ebtra en fj;mk9 ^  tes trin-
íát6i$ r |o ,-fe ííb r.‘f» ' ‘ ; ; '  ’
jíéh-,é%pjii^s
fiaé«'jgar]fé‘a s  
inaño aj' acércarsr n ies-;  
f i a b a n  efi- .,,
Mea d é 'c < ^  ^
l jM é tib a S '; 'd é -V ^ n ^  t"
fí -í,,.'.f-íi, ■ iO-;. % O:.
_  , :» < r - s e  é t o e ñ a D é b ^ O ^
i li*, *bémb¡áte^áí‘oaiíífp-raso, fi no ser para pálidas b ^
i^ ^ íjierzos que pueden llegar, Ja caimUerlq.
le 1» é'i^trá «tt acQÍÓn como la!  ̂|pfaní<Dría'
in teré í^ is  p m
I
M e  M u ^ e  del
f eb el convento
ib ja b d íc b o m is^
•"i, ' S
lla;:elre 
é b  '' 
u b b  ;í>ása(:
eU 
la ?
|k ^  tramitación de los expedientes.
ley de 1895 sobre la expropiación.
Se exceptúan del aumento de la contri­
bución territorial, dqrante veinte años, los
1
plaza..» ^pis el único apo^b de 
si yo, 4 quién todos temem'Ó/éni 
üq sollozó ábpgóí̂ ^̂  ̂últimas! 
énternecid.ó éírpy|omi61o áiríbar 
trelassuyas.‘ '
Aquella despedida qne habríij 
dé üp libeljsta^^nb caréela dé g 
Afecto de a M w é  esposós llegé 
gran rey biaoiá sin duda algp dej 
nquella mujer múchó dé úna grí 
En el acto de sepúr^r^ cuam 
ya en su silla* de mákos^ viéroi
paftiayodó la  religión, y
á perderos., 
^ráé^dé la  m a r ^ e s é ;  
■ y las éstrecbó,M-
á̂s excitado le  risa 
3za ni de íntéfós; el 
corazón. E¥î  atpiei 
jránde hombre, -y ejn
í i n a r q u e s a '  s í ^ h a l l a b a  
“ “ t d l é v a d b s  e n á ñ g a -
,|®0C úrarem
i)' L i  m%qUésaj; L„ ^
^ h ^ o  i s w ^ á  I b i ^ M i m s ^ p ^  
cbay p e ro  too p d ^ é r ^  hacerlo  
ú n a  |)artídík^ d i  j ^ t e s r i j e  rb jó ,u r  
es tam p id o  delvcapin;  ̂ ,
: — C r e o jq u e v 'n ^ m e  p re g u ñ l^ é is^  d e  .gu 
iq a rq u e sá ,-^ d tíe  é l  i ^y; : í r í es"^‘ ‘ '
— Parécem e^^qué sónr 
l ia  m ie n tra s  '
■• Cj^nádo."'. :?. V r   ̂ ■ -V ■ Í?«-V
;  —V uelvedTde [R Jírajear atrtoidos» p o r  di c a ñ q q e a »  P o ­
b re s  m uebacbos’j^ d i jo .e l  rey  c o s ^ e U q ó o l I a , - ^ ^  
fuego; M  d ía  ú  ,od*o ós d e v q r a r |p  > ‘ . í
í L a  n ié rq ú e sa  oéu itó  M .rostrÓ dpn  s i |  rppo-
' n p e id p  ú  G « :é íd o |k iM é I b s ;a r r M ^ t^ ^  M ie d e é
, p fb m e tía  « I ré y  l ú | # ‘ré  d é s ^ o ^ A
V te n ib ia b a  a i d m ig í l  a l # #
{Era tán ,bé Ílo ; s h l u d a ^  c o n ta |:  
ta n ja  d ep tteza  s ú  b e g f ^ o ^ í t ó ; ;  
s ú m a D a r f í Ú  páy4 ^ a d  
Q u iza s  b a b r a n d d im a d o  J 
' ’’i id u a q 1
| ;̂|[e1 iab! ,  ̂
sé i^ T |íé ííM á
re a |u ;^ u n ii
pod* y
la  m arquesa bá
ma» 
^ e s a
3s|r^ lectores por qué 
’iádfa para su residen- 
É Valenciennes,’la mM-' 
al contémpíár el sín-
i 4
pe»¡EOI0Í01ró3> DUBUB s a  Véxm itKB
OK 9 B IIIQ ÍD  P n P  IL il DIJEII
A N U N C IO S  SC O N O M IC O Sé—Bn las do8 ediciones, mañana y tarde: ptoeas S 5  c é n tim o »  por ins«ci«5i». Cada línea más B céntimos de aumento. Miiíifuum de iwercip- 
neg cnatro% Positivo» resnltados en los anuncios -de compras y ventas, almonedas, hníéiipedes, nodrizas, Al<l»ilerea, pérdidas y haüftzgps, etp., e|c,A'
per,í}
1
LOS eomoroiftntei 8 
ind ’astidi&lei. P w »  
ioipretos Zambrft* 
'pa Hérmanoi. Es- 
p6''éi:alidad fotograbados.
Pelnqnerfá de An­
tonio Raya. Oallb del 
Jlfárqnés, 14.GABACERIA de Do  ̂lores Monge, Plaza Albóndiga, 14¿ Oar- nes de Yaea,:Terne<- 
ra  y  Filete. Peso cabal.
JBANISTERIA^. Zam- 
l ̂ brana y Ooblas. Agqs- 
Parejo, B.'Be cons- 
’trnyen toda clase de 
muebles de lujo.
flBA ]
I f r a
|RAN0I80OPnyaMa-, 
rín, profesor de guita* 
rra. Dá lecciones del 





sa de familia. Habi- 
Itacionés amuebládás 




f ’ Gutiérrez Diaz, Plaza 






’EGOOIO Se -íiéseaso 
cío con 10.€00 pts. pa 
ra negocio de resul­
tado positivo'en Uftlá' 
ga. Razón, Oármen, 86 pb
0̂
OASION-En 60 utas, 
se venden-fonoj^a* 
fos  ̂completamente 
nuevos.~En estas 
oficinas informarán.,
PlA E OSe vende uno nu6* vo. En esta Adminis­
tración informarán.
^APEL para envolver. 
Se vende á tre» pe­
setas la arroba en 
la Administración 
de Ek< PtíFüLaR.
^RENSA de gran po- 
‘ mcía, de dos cdlnm- 
nas. Tamaño platos 1 
metro cuadrado; se 




S  iS  o ®
^  i




l á•o a 
o
o© -o
|¡  vende barata una 
casa espaciosa en el 







Z '  C M i i íg fe.P
OQ c e
s a «bo ^  01 
H H 2 '
eñqra viuda se ofrece 
para asistic á Señora 
sola ó caballero con 
poca famida.i Oaf4d r 
rî ZQn, Pfirfptiu, 30.
8
E vende una máquina 
de cQseride siste-f. 
ma tSiuger» 
Informarán en esta 
Administración.
S
E traspasa la  acredi­
tada Peluquería esta­
blecida ien calle de 
Luis deyélázquez„6.; 




qp.caUe Panides nfim. 9
<E alquilan algunas ba- 
bita^ones espaciosas 
lén sitió muy céntrico. 
' En esta Administra­
ción informarán.
RE desea
■^comprar una cájai já de
caudales. — Informa­
rán, PozojijPdl^qSi 44.
É arrienda la casa n.** 
51 calle de la Trini- 
Idad.Tiene buenas ba- 
bitaciones y patio 4 e 




tes. Oáméoerla de 
DOloreii Monge, pla- 
za A lb^diga ,n.° 14.;
TALLER de carpinte­ría de Zam branayBolillas, calle Agua- ■ * ”* ", Telé-tíni. Parejo, 6 
fono, 125.
ALLfíR dé sastrería 
de Juan A lm ocera 





ALLpR y tienda de 
cordeles, alpargue; 
ría ycáñamos dé tto 
daé olases;Oristóbal 
Grima, Sap Juáp* ,70-





relio  Ramfreá’ Bernil 
(P .P .T .)
Preoíp: tres p taa ; en eit|\
OENTIliÓS se en- 
cnadeirna tomo^ 
de La NovOlaUni J  
trada . > ;, ■ ' .';í:| 
En i
i
D E S C O N F IA D  D E LA S  IM ITA C IO N E S . P ED ID  S IE M P R E Don j ^ i q u e  d e L is t r ^  y Boset, Médico de guardia de la  Casa de So- corpo dtii.Digiiritq.Je Palacio.
'CERTIFICO: Que be empleado el preparado E lf^ L S IO N M -,
M A -R F lL t A l t  G U A Y A C O L : en la práctica iiifauíji',» ba, .̂iendo \  
obtenido notables curaciones en todos’ Ips casos en que est^ijííybc^do; i
así como el que suscribe lo ba utilizado para ,sí en un bro.uqiftitÍs
tiempo y ba bailado notable me](i|:ia
IwrsÉ m p?f li Jlaiv iilKilu- oijQinlisIRii <1 cS i m f finpnL-- m b
cá que viene padeciendo bace largo tie po
en su dolencia. nr j  -j - 1» j
Y pará que pueda hacer constar, firme el presente en Madrxd a
Marzo de 1894,






G O M PE 'TSrVCIA m P O SIB Iu E :




V ESMHLTE ES¿T ;̂ 
a m  U Q R  ESTRELba
|| I | i r  : i II III|' -II
LOS PRINCIPALES' OE- 
rALLi3T.A8 SE SURTEN,
DE ESTA CASA
D O n o n V G O  i > E r K J O . - M A L A G A
Almacén de Coloniales
, DE MARTIN GONZALEZ
O a U e  O m l d e r ó ^  l « 4 Í k p e a ,  n A m e v p  4
r  ̂ *'Ésta casa Q^eoje al público todos loa artículos de superior 
calidad garánnzáú'do pesó y nfédida.
Selectos Cafés crudos y  tostados. Tbé negro extra, garban­
zos de Castilla j  Fuente Saúco, arroz bomba, b la ^ o  y moreno 
1.*, mantequilla, de laI s mas acreditadas m arcás del Reino y Hará- 
burgo (Heymann), játnónes York para cocidos y de Ronda, mor- 
oillas, salobichón, etc. Alubias valencianas largas y Asturianas. 
Conservas de todas clásés.—Precios réducidbs.
Depós^iq. de HáHnás dé todas clases
A e i Í** f8 j  ExífiEiKnJérd á. p r é c io á  d e  f á b r i c a  ; r
Relojería
N u é ¥ a ,  8 MALA0A
[a jifofacGltn da la Agrídultura ispañaia
Sociedad Mutua de Seguros de Vida, luden dios, Cósechas y 
Ganados. . , ,  , ,, . , ,
A g a n e la :  C a ld a r íú n  d e 4*  B a r d a  4
éd la Eeal Fábrica de ̂ S; H* 
DÉÍVteNTBjfe (ltolian4A)
n^^edor éféctlvo do laRehia de Ho!ai£Sá
ví^ii^ íl^ea. g a ra p iñ a -^  ÍGI^raptízada proa yeseen ta  d i
je argaiiim por estmrprobibida su mezcla porel gobtono holandfa,. 
. Pídase estj|,^marca ea. todos los establecúuieutoa de -TmironirtM
Esta oasa és la gtie más surtido presenta en relojes dé pared- 
oon rícas tallas y déspertüdore»’ á preoióÉ' róducidósf GémelOs 
para teatro, bampo y marma, férmómetros, barómetros, areóme­
tros, lapas íibpertínéntes, etc-,Lentes y gáfas con oristaleShRooa 
primera y ármaduras de oro, chapadas-de oro, níquel y conoba- 
Grandioso snrtidbiemrelojes,de oro, plaqué, plata, y 4oer0;estilo 
nuevo extraplanos desdé los más éconúmidos á los dé máf alto 
preoip.
^ 1M é á  bása en Málaga de los oristalés léom etropes de mfignl- 
fibO fésu ttádbpark lay ié ta . -t #
CadénáS de'todaé-oiasés 7  artíctdOs de pláfcrláF^
Depósito dé los relojes de precisión LONGINES.
" ' " ' ' ■ " ' ' .... . ' %:
v m o P i N E n > o TONICONUTRITIVO
í^omfado COI* d grtínd88.,D ĵotKaiS¡ĉ  honor, crueés do Mérito y Medallas áe oro, .
Marsella, Londres, etc., etc. ]
OCOUL COCAi.QUABAIlAi *®'**^'*®*’®̂  i
Cnn Ib EáMBist, A feoole&es aáktcloM , Digrea- |
tio&a» d lf lo u Ü T A to ii  ItttM tlBal etol, etc. Indispensable'á las BehO'Wdurante elpmbarazp y á  los, qu*. eípetpati j 
trabajos Inteleotnles é  lisióos sostenidoc SIN RIVAL PARA LOS NiNOS:
U n  Jp v ;« |i. 4 a  
con, buenos, informes, fe 
oé p a rab riad ó ú 'o o sa  anilí
san ta  Márgariiei 12  Y
m arán.' * ■
‘' ' S a  'iiíaiiiaii' m á á | a i ^  
y oalqetines sin oostúra &
A G I A  n m  P I N E ^ D O
' € ¿ m m 9  i ’O"
PtDASE EN TODAS LAS FARMACIAS
b x l s a o
p é f ita C T  ^  T E im s  o i s T P i a c p s
AVERLY MONTAUT Y GARCIA
qáiná 'y  sé echan pies á 761 
Cailzáclo á la  imedída jf 
tura.  ̂ ^
K»é Pérezj Santa Lneía.-!
dA  M o n tU li
E^orcb^4^ añps oonseontíyoi 
veujdiencto.ppr arrobaf.y aíde* 
tall. Cañui^lo de/Sán Bfnuu|[.
í  do núm. 1 y i
vdA
A|tÎ IS€ERU




Telas métricas detodas ciases, alambrados, espinas artificiales, sedas para cerner harinas,, piedras de 
molino, herramientas, herrajes^ todos los nuevos aparatos de molinería, aceites de engrasé, correas de cuero, 
balate pelo de camelk), lona, cáñamo, goma, arados y todos los útiles de agricultura, prensas de uva| de pa­
ja, de heno, trillos, aventadoras, desgranadoras de inaiz, básculas y cuantos útiles sé emplean en la indus-, 
tria y en la : agricultura.
SE MANDAN CATALOGOS
y yornijos,,.
Se g ^ a n tiz a  que lia, ,  cMiia 
que se expende en este abtii 
gao EBtáblecimiebto son reiii  ̂
nocidas diariandente por.”^ 
Sres. V eterinarias dél 
! lentísim o Ayunta miéutp.
T A lle v
J)B
SB C&BAN RÁPIDAMENTS CGdi EL
J h r e n d a ^  e m  m ed a l la  d e  o m  m  l a  JBspmi- 
e é ^  é e  V ^ n a d e  IW S  y m w e Í 9m á » p m  
t ü v d  á e  m éíH e9$ .^ F N a e o  4  a
en  M álaga, B. Gómez
COCESÍAS EGONOMIGAS
en
Sé récoiniendán los que vende la Droguería de .,£ieivá'.&jno 
los niáé selécítos y bálratOB. És dn variado surtido en ricos eimac- 
tos flnoá de olor páira el paiñaelo, adquiridos dé W  mejores « b r i­
bas tiri'e ltrau jero .' ^  ■'
Ló« vende al péBO resultando asi á nn preció inúy m ó d i^ . 
M áí^és dé la Fanié|fáí ntim. 43 (ánfós Compáfiífi) —M A L ^A Í
Han llegfido varias, m aestras de cocinas para Gas y Carbón d e . 
la renombrada Fábrica de A. VOSS-SENR.-SARSTEDT.»
Dirigtrap á su Representante gqnerai .para toda España don 
Jaliu8:Tlúes;-^Málagai77̂ DonTomás áeJtofiia, 27, entresuelo.
RAAdA 1.1 d a  A b r i l  aa
slqnila ia oasa nútn. 26, calle 
de la T rinidad. No puede ver­
se, pero darán  inform es doña 
Ana Bernal núm. 1, p rincip ié 
izqnierda. ■
AntORíy> .
■ C ám A B ,'IT .—
Con todos IgiSig^aerqii elabo-i 
rados en su  tallérjy Berjiiabsja 
pronto, y buenos x^ateTlaies; |  
Hay lanas en ram a' pi r̂iLcpl- " 
chonos y  saleas sqbadas y éí-i 
tivadaji pava niños.-a 
; ' 'C A N n A jlY
OCASION
Se vende la Historia Hnivialî  
sal, Injosam en^ editada poli 
el Dr. Gniilermo Onoken. fie 
halla en bueá usp/
En esta Administración in­
form arán.
DEPOSITO DE CEMENTOS
:ir G ai M id n á u liea
de las más acreditadas fábricas inglesas, ÍVuncesas y belgas.
Romano superior . . . - . i . . jarroba 0,70 pesetas
Pórtlánd' >  (riegro y elaro) , , , . * 0,90 »
a extra^(blanco) .  \   ̂ » 1,60 »
» » (claro) para pavimentos . , . » 1,25 »
Gal Hidráülica . . . ¿ ; .  .  .  .  .  » 0,90 »
En sacos de 50 kilos y barricas. Desde un sacoprecios especiales. 
^PoMJand de Bélgica, clase extra,-lo mejor que se conoce para 
pavimentos y aceras.
Jb A é R n l«  R rib lA ^ H u A ^ A  d é l  C ondA ; l a ^ M A la g a
A domicilio, iportes a n ^ i a ^ , r - - 4e vendad saeOs varios.
28 EL CQNDB P S  i^Y B R N IS jC O ? p E .J ÍE ,L A Y IW j
explosión á la áe la tñncliera, y cípeo ó s^s
patarras gontu
do el inm ^so golpe descargado, cp¿tra sus, ambieiósas
resurrpciiÍÓn-de un naaado ífué 
podía/éreer^m^eripr e la  dp su^hujiildád y
reserva, habíalp parecido ,dn enemigo tprríbíe,̂  M  tWanx); 
trerardo, a pesar de su ignoranpia y de , su ̂ éstnierés,
gustaba ppmqun espollp.cpntra elepa|^;Sbiera
ep su sprprendente ,fortpna. D^s^p™  oyera aauelids rO" 
velaciones la marquesa uo batía dormido; veíase, tígl- 
lada por Loi^voi ,̂, presa por Jaz míp, sujeta por (¡xérardo,
su prudepcia y perspicacia, un 
sentumepto, ̂ acpuocicjo, incomprensible, se batía deslio 
J  su perebrp,, llenándolo to-
tidiimsos afectos. Sentía, unaf confianza jtnás fuerte 
if  .ind^erepcia .hápia e l, ;mpndp j.maypif
j  ’ sentía el inefable, gozo de alfmentár en 
-9dq desusientrauas unaiternura ignorada 
o f  ̂ era una traicióo jí i¿die, ni una ofen- 
m  piayor parte Ips, afectos ocultos 
V .® i“^Wdp..Su alma, que creyera muerta> porque ha-
Uta uestruido á j^  alrededor todo sentimiento terreUpi 
éstaba solo dOTmida, y se despertaba m.|s fuerte y vigoro ̂  
sa qué antes; harto entrada en años pam el amor, sobra­
do noble para ja avaricia, demasiadp superior para el or-
trabajadores roáafob por[ 
mera sangre francesa qUej;
Yióse entonces qpe el mo 
péfá, se habia llenado dp ( 




uel sitio nkMa cpstkdb; 
o de Hi(m, iúófelrisivo ja vis- 
adoréis dé Háináüt, miehtras 
pados en las obras de la tfin-
 ̂asta el molinjDj apróvechaú- 
]do la oscuridad de lá npichej con objeto d.é observar los 
jOíovimíeniqé dpj enénii¿o¿y encoptfároiise encerrados 
ĵ ór la iii^éible aótividadjcon que fueron hechos los tra-
i contra el molino la  prin^era 
(esde aquel m om ento no hubo.
cubiertos para  ellos.
. Entonces abrió eh fue 
pieza .francesa,' y á cont| 
uü minuto de tr ânquilida¿. ,
5. Louvois volvió frotándoéB las nvanoé al,cuartel reah es­
tablecido en  la abadía dh^elén; la ciudad disparaba por 
todos su s  lados contra léa haterías sitiadoras, y el eííñpa-»
ífaíam entó francés se c o ro n ||ie  una  nube de hum o que dei 
servirle de aureola hast^^a^ conclusión del sitio .;. 
Entonces desapareció’ion los curiosos y los cbrtesq.nos
M á q u i n a  A a^«A«a#
sistem a Naumann, en excelen­
te  qso .E s.de  pie y paipdeipo- 
nerse sobre tablero áparie j  { 
con sn caja. ,
En esta Redacoión.infprm&ri’ 
rán. Precio 110 pesetas., Q
jGRlGEN.—Los ceiriñoiidoi j 
de origen para B,éi^oa# i 
hallan dor venta al precio 
pesetas el ciento en.la impiÉif k 
ta  de Zambrana.HermanoitNé „ 
lie  Agustín Parejo, 11. v
A n t ig u a ' U bFA via 
d a
Casa especial eniibrosi'i 
te ria l de escuelas y objetos i
ligiÓSOB. i'j
Sellos, para coleooloneii î 
^venden, camhiéniy.comp 
.68„C arreteria,.6& . |i:j
M o  m á a  AnYApriZAd^'*^!^. • 
laafaneioiieéídigéstívááse '^.eéwbfótóen éú  algnnOs'díáff iuoñ'eiiJj
, E L I X i n  p R E Z . '
-iónico ^géstiyó . Es la  preparación^ ^digestiva.: másv oenomí 
‘ e t múbdó. Depósito en» todas áa^arm áciR s*. >,
C o l l in -  e t
Ns Aás VEtLO solamentê an sf
A g u a  D e p i l a t o r i a
en  que se dignaba incurrir^ como paráco n so la rse  dé los 
reveées que en  aquella senda ex p erin ln tab a , cuando.de 
repen te  aquella alm a árida  y seca s in ló  florecer en  ella 
u n c ó ’razón.
Sin em bargo, la  m arquesa, com ojbe«6s liicbb,; no  d o r­
mía; ¿era^solo por miedo? NG;.la m i r a #  del,.águila,iam ás 
se  engana, y .distingué á  la  palom a, d e ^ i la n o .  Jazm ín no 
e ra  un, confidente cuya fidelidad fu e C d u d o s a ;  Jazm ín 
hab ía  guardado tre in ta  anoA su seertío , y sin  él. peligro 
que corrieráTá vida de Gerardo, lo h a | i í á  llevado consi- 
P  sepulcro q u e  le ésperab lren  Laverhie; riada
bu b ie l^  dicho á  la  m arqueaa p ara  á liir iz a r  en  , beneficio 
de su  protegido u n  grado, u n  e m p le p ó  u n a  perisíón, y 
adem ás Jazmín^ décía haJjérle sido r i l a d o  todo.^P^^ 
coudesa . qn su  lecho de mueptei Jáz iri®  era sac tíd o te , y 
la  m arquesa preia en  eí secreto de ia
desinteresados que no 
proyectiles.
Entonces ap a r 
cuya industria  con 
las^ enemigas, que lue] 
cesas. ,
A los príbiaros 
quesa de JMaintenon, 
aquella sangi lenta señ 
E l rey quería que la 
nes, *
—-Es posible*—dijo,* 
dos, ejércitos p a r a ' 
expuesta en tre  el fu  
lla .E n  u n a  ciudad 
do insulto* y de to d a  i 
—¿Puedo tener 
la  que v o sm e  in sp l
Sorel contrario’ ir Trécuéntes n 
á . causa do mis 
época, h® elegido
esdabán trabar relaciones con loé
qiiiB 'aestrtiyey Iwce «tassfarecer endosttiaHt, 
peles ;p«r duros que sean, y el velle qae desfi;. , 
jie. (Barba, bigote, brazoa, etc.) Sin nín*ñn peligro [pa» 
i - . .— «Sü.- . . . »  segnrism
«. (BarD Dl i li B i j om ir---: ™
dnlcaifícéte ^  «ste.prccedimiento rí e.que 
lesultkdos •orprendebtres'y permanentes, h a ^  cotf «1 wrtfwn 
agradable abSdlutamente inofensivo. Fabriw»te: B.lMi 
mfcoj; ’ií/  Rpe Trottebet, Pafis. Precio deHrascp paraj 
(peseta»^ pata el cud^jo, pesetas y; fraseó'grtadé pbra s 
tas ie..Se cavia pot co m » disdreto del depósito en BmcULSla^s en í pr thpv u biacwi « « ««¡ipvaiw vu
ría Vicente Ferrer y C.*,- Princesa, i, canfra PWCf.
/mis *‘.S5 cénümM.par eanraa.—Da vaata é b topu la s m  
falsarias y faraadas. ! ^ >
^ e o í m a - L a z a
específico .de la diarrea yerdo 
de los niños. Digestivo y antisép­
tico intestinal, de uso especial en 
las enlérmedades de^la infancias
a=-<2
OE VENTA EH LAS FARRACIA8
'}aé caMmeras, los cainpecino í̂, 
'in recoger jó desenterrar las ba- 
vendían álas avanzadas íran-





î . los enemigos forn^eq ün0, i§ r 
'iy al mlpj y no quisiera veros 
i#|tid y ,el füego dé una bkta- 
hallaréis al abrigo de tp-
^ouo II
A ü á i
, T. ■
se despidió él réjr de la ínart. 
solo esperaba para partif ' «O s
juésa residiese en  Valéncien- ’
LAMPÁRAS ILECTRIGiát
M a R o á  <b ó s t o N>
Dá Tmb la* Wunc» y brillante, murito. m te <o«rá
más lámparaB.-.^Depósitoexélaris«p^oatopsOTJriiP»»demás — r ------ -
de SámodevlUa.<rrNu«vai 65, Málaga»
ninento más inquietud que 
'ja  marquééíi.—Quierj) 
jar donde piied^ ,repli- 
pomo noy algo milifár
primer 
il general.
uerrerp  d é la
;cfa pifi el registra ie narcu
liSttiilesyatfflbré có(nerci6lri> : ,
m m r e p r e s e á f a n t e s  e n  J)/ fá la ga  y  e n  JV ftídrii \  
\ J  , Q és f ió n  b r e v e  y  e c o n ó m i^
li in AdmlnlsfÉ’aclón Infarmfriir ^
•- . T-.r'J
